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2007 SPRING 
UNDERGRADUATE COMMENCEMENT 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
Bowling Green, Kentucky 
May 12,2007 
-(; rand March ......... . . 
(Audience seated) 
Order of Exercises 
10:00 a.m. 
President Gar)' A. Ran sdell, President 
. ... . .. . .. . ......... . ......................... . ........ . ... . . l1r. /:.rll SllIedlc) , Conductor 
WKU C hamblTWi nd I' nsembk 
Chief Marshal 
ProfCssor ].11: Thucker 
Presentation of Colo rs ........... . ..... . ... . .............. . . . . .. . . . .. ... ... .. ... .. ...... . . . .. . ... ..... ROTC Co lor Gumd 
Nat ional and Statl' Tributes . .. . ......... . .. . . . .. . ...... . ...... . .......... . 
Thc Sta r Spanalcd Banner, I"rances ~l"Ott Kc~ 
.10 Old l\enll1cky /lallie, St" phen I'oste r 
.. . .... . ...... . ........ . .......... J)rell I\nu /u 
Graduating Senior 
Welco me .... . .. . ........................ . ..................................... . .......................... Pre"delll Ransdell 
Re marks I" Student GOIl'mment Prl'siden t ........ . .. . ......................... . lis. Jeannc Johmon 
Presentation of Honorar~' Degrcc .. .. . .. . .. . . .. ... .... .. .. . .. ... . . . . ...................... . ..... .. .. . .. . . 1/r. Earl Fnchcr 
Chai r, Boa rd of Regents 
Recognition of Retiring b('ult~· and Uni\'e rsity .>\\\ ards ....................................... Dr. Barbara C. Burch 
Recognition of Ii onor C;raduates ........................................ . ...................... . Ilrs. Fren/u 1\. E/:J/:JlclOn 
Rl'g i~trar 
Presentatio n oi' Candidates li) r Dcgrel's .............................. . . . ................ . .. .. .. . .. ... . .. . Prot'ost Burch 
ConiCrring of Degrees ............ . .......................... .. ........................................ Presldcnl Runsdell 
and Re/:Jcnl' Chair Fischcr 
Congratulator~ Remark.- ... . .. .. ..................................................... .. ......... . ...... Prcmlcnl Ransdcll 
U.S. Arm\" Oalh of COlllm iss ion ............. . .. . ........... . ........................ . .............. / c. Col . . 1/ark POllell 
Professor of Mililan Scicnce 
GreClings from Alumni Pres id ent .................................... .. ....................... . ... . llr. I.co Pcckenpaugh 
Presentation oi' Diplo mas . .. .. .. ..... .... ..................................... Pramsl /lurch and Collcge Dcam 
Bowling Gre ' n Comlllunit)' Coll ege 
Uni \"l' rsi l \" College 
Gordon Ford Co'lI cge ot Business 
Po tte r Coll eue ofAn s and Ll' tt l' rs t-
Alma Male r .......................... . .. ...... .. ..... ..... .... .. ... .... . . .. .... ...... . ..... .. ........... . l/r.l\rul/a 
Callc/:Je IleiBht s, Mary I·. Bracll (')' 
Recessional ........ . ........ . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . .. ...... . ........................... . ......................... Plutjorlll Part) 
(Audience seated ) 
Order of Exercises 
3:00 p.m. 
President Gary A. Ransdell, Presiding 
Grand ~arch . . . . . . .. . . . . . ......... ... . ..... . ... . . ... .. . . ... . ...... . .. . .... . . . ..... .. . .. ... ... Mr. Eric Smedley, Conductor 
(AudIence seated) WKU Chamber Wind Ensemble 
Chief Marshal 
Prcifessor J. W Thacker 
Presentation of Colors .. . . .. .......... . . . . .. . . . . . .... .. . . ... . .. . .... . . .. . .... . . ... . . . ... . . . .. . ... .... . ROTC Color Guard 
National and State Tributes ... ... ... . .. . ...... .. .. ....... . .. . .. . ... .. . ... . .. .. ... . . . .... . . . . ... ...... ..... . .. Drew Krutza 
The Star Span8led Banner, Frances Scott Key Graduating Senior 
My Old Kentucky Home, Stephen Foster 
Welcome .. .. . .... .. .... ... ..... ... . ... ... ... ...... . . ... ...... ... . ....... . . . .. ... .. .. .. . . ....... . . ...... . . President Ransdell 
Remarks by Student Government President . .. ..... ... . .. .. . ... . .. ...... . . ... . . ...... .. . .. ..... .. Ms.Jeanne Johnson 
Recognition of Retiring Faculty and University Awards ..... . . . .. .. .... ... . . . .... . .. . .. .... . . . Dr. Barbara G. Burch 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Recognition of Honor Graduates and Ogden Foundation Scholar Award .. .. .. .. . ..... . Mrs. Freida K. E88leton 
Registrar 
Presentation of Candidates for Degrees . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. Provost Burch 
Conferring of Degrees . . ....... .. . . .. . ..... .... . .. . . ... ... . . ... . . ...... .. . ... .. ... ... ..... ... . .. . .. . . .. President Ransdell 
and Mr. Earl Fischer 
Chair, Board of Regents 
Congratulatory Remarks . . .... . . . ... ... . . .. .. .... .. . . . . .... ... . .. . .... . ... ..... ... . . . .... . . .. .. . ..... .. President Ransdell 
U.S . Army and U.S . Air Force Oath of Commission . .... .. .. . . ..... . .. ..... . . .. . . .. .. ... . ...... Lt. Col. Mark Powell 
Professor of Military Science 
Greetings from Alumni President . ...... . .. . . ..... . .. . .. . .... . . ....... . .. . . .... ... . ..... . . ........ Mr. Leo Peckenpau8h 
Presentation of Diplomas . ... ... . . ... . . . . .... . ....... ... . ....... ... ..... .. . . . ........ . Provost Burch and Colle8e Deans 
College of Education and Behavioral Sciences 
Ogden College of Science and Engineering 
College of Health and Human Services 
Alma Mater . . ....... .. . ... ... . . ... . ...... ..... . ... . .. ... .... . .. . .. . ... . . .. . ... ...... .. . . . ... .. .. . .... . .. . . . . . . . .. Mr. Krutza 
Colle8e Hei8hts, Mary F. Bradley 
Recessional .. . ... .. ....... . . . .. . . . . .... . .. . ... ...... . . . . ...... . .. .... . . . . ... . . . . .... . . . ... . . . . .... . ...... . .. .. Plaiform Party 
(Audience seated) 
-Leadership and Governance 
Board of Regents 
R. Earl Fischer, Chair 
Gallatin,lcnnessee 
Lois W. Gray, Vice Chair 
Vine Grove 
Yevette Haskins 
Campbe ll sv ill e 
Judi A. Hughe 
Bowling Green 
Jeanne L. Johnson 
Marion 
Jim Meyer 
Bowling Green 
Forrest Roberts 
Owensboro 
LaDonna G. Rogers 
Glasgow 
Tamela mith 
Bowling Green 
Laurence J. Z ielke 
Louisville 
Administrative Council 
Gary A. Ransdell 
President 
Barbara G. Burch 
Provost and Vice Presid nt 
for Academic AlTairs 
Robert W. Edwards 
Assistant Vice Pres ident 
for Uni versity Relations 
Thomas S. Hiles 
Vice President for 
Institutional Advancement 
Richard H . Kirchmeyer 
Vice President for 
Information Technology 
Ann Mead 
Chief Financial Officer and 
Assistant to the President 
for Economic Development 
John Osborne 
Associate Vice President 
for Campus Ser vices 
Wood Se lig 
Director of Athletics 
Robbin Taylor 
Assistant to the President 
for Governmental Relations 
Gerald E. Tice 
Vice President for 
tudent AlTai rs and Campus 
Services 
Deborah T. Wilkins 
General Counsel 
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University Deans 
Howard Bai ley 
tudent Life 
Michael B. Binder 
Libraries 
John A. Bonaguro 
College of Hea lth and Human 
Ser vi es 
Richard G. Bowker 
Interim Dean 
Graduate tudies and 
Research 
Sam Evans 
Co ll ege of Education 
and Behavioral Sciences 
Blaine R. Ferrell 
Ogden College of cience and 
Engineering 
David D. Lee 
Potter Co llege of Arts 
and Letters 
Sherry M. Reid 
Dean 
Bowling Green Community 
Co llege 
Donald woboda 
Ex tended Learning and 
Outreach 
William J. Ta llon 
Gordon Ford College of 
Business 
Academic Heraldry 
History of Academic Attire 
A time-honored tradition of great dignity, the wearing of academic attire is a survival of the ecclesiastical garb of 
the late Middle Ages. The academic gown, necessary for a scholar 's warmth in unheated stone colleges, and the hood to 
protect hi s shaven head, were first adopted in the thirteenth century at the Uni versity of Cambridge. 
Academic costume came to Amer ica in 1754 with the founding of King's Coll ege, now Columbia University. 
tyles became guite varied, as they were in Europe, but in 1895 a group of American co llege and uni ver ity representatives 
met to establish a uniform system of academic apparel for this country. This led to the establishment in 1902 of an 
"Intercollegiate Code of Academic Costume." The American Counci l on Education form ed a committee in 1932 to 
review the 1895 code, and it was again reviewed and revised in 1959. 
Gown, Cap and Hood 
All candidates for degrees and those who hold degrees, including university officials, faculty and visiting dignitaries, 
are attired in traditional cap and gown . Recipients of the associate degree and the bachelor 's degree wear black gowns and 
caps , and recipients of master 's , speciali st and do toral degrees wear black gowns and caps with hoods of various colors. 
Bachelors' gowns have pOinted sleeves; masters' gowns have long closed sleeves with sli ts at the elbow fo r the 
arms; the doctors ' gowns have wide, round open sleeves. Doctoral gowns are faced with panels of ve lvet down the front 
and three bars of velvet across each sleeve. 
The mortar board is the headpiece most often worn at American universities for formal occasions. It is 
appropriately worn with the board nat on the top of the head . Degree candidates wear the tassel falling from the right 
quarter of the board, while graduates wear the tassel on the left. The tassel may be black or the color of the scholarly fie ld 
of the degree held, with the short gold tassel reserved for those ho lding doctoral degrees . 
It is the hood which adds meaning and dimension to the academic costume. Changed little since medieval times, 
the hood is worn fa ll ing from the shoulders down the back of the gown in a display of vivid color. The hood is edged in 
velvet which by its co lor denotes the academ ic discipline in which the wearer 's degree was earned , and it is lined in two 
colors of silk which represent the coll ege or uni versity from which the degree was earned . Hence, the Western Kentucky 
University hood contains one white chevron on a field of bright red and i edged with the appropriate discipline color. 
The fo llowing is a partial list of colors adopted by the American Counci l on Education that represent the various 
academic disciplines: 
Agricul ture . ... . .. .... .. . .. . .. .. . ........... . ............ Maize Music .. ... . . .. .. . . . . ... . . . .. . .. .. . . ... . .. .... ... . .......... Pink 
Arts, Letters and Humanities ................... . .. . . White Nursing . ... . .. .. .... . . . ...................... ...... .. .. Apricot 
Commerce, Accounting and Business ... .... . ... . .. Drab Phi losophy ............................ ... . ... ...... Dark Blue 
Communications . . ... . .. . .. . .. .. .. . .. .. ...... ... Sil ver Gray Physical Ed ucation ................ .. .. . .. . ... . .. age Green 
Econom ics .. . . .. . .. .. . ..... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . Copper Public Administration ............... . .. ... .. . Peacock Blue 
Education . .. . ... . .. . .... .. . ................... .. ... Light Blue Public Health ......... . ... . .. .... ... . . .. . .. ... . . Salmon Pink 
Engineering . . ............... ........ .............. .... Orange cience .. .. .. ....................... ... .. ...... Golden Ye llow 
Fine Arts .. ... ......................................... . . Brown Social Work .. .. .. ..... . ......... .. .. . . ......... ........ Citron 
Journalism ........... ... .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . Crimson SOciology ...... .. . .. . .. . ........ .. .... ....... .. . . ....... Citron 
Library Science .. . . .. . .. .. ........ .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . Lemon Theology ...... ... . .. .. ........... ........... .... . .. . .. . carl et 
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-The Mace 
Origina lly used as a weapon during the Midd le Ages, a mace was carried to protect a r ul er. Eventually this 
scepto r-like instrument became an emblem of authori ty and became popular for ce remonial purposes. Maces arc 
now carried at the beginning of academic process ions at many uni versities throughout the world , representing ea h 
institution's autho rity to confer degrees. 
Western Kentucky Unive rsity's Mace contains seve ral clements that arc symbolic of Western 's history. 
Hand-carved from Kentucky cherry, the top portion of the Mace is a representation o f the lantern on the dome of 
Cherry Hall and is a tribute to Western 's founder, Dr. Henry Hardin Cherry. The Uni versity cal contains the University's 
motto, and carved bands around the shaft include ignifl cant dates in the evolution of the institution. Gems embedded 
in the lower portion of the Mace represent the colors of the academic disciplines oITered by the Uni versity. The round 
ball at the base is symbolic of Western 's alumni around the globe. 
The Mace , carried by the UniverSity's most senior faculty member, was dedicated to the Uni versity on May 7, 
1998 during the Inaugural Week acti vities fo r President Gary A. Ransdell . It was designed by John Warren O akes of the 
Depar tment of Art and was crafted by Terry Leeper and Frank Pittman of the Department of Industrial Technology. 
The Seal 
The University Seal feature our treasured motto "The Spirit Makes the Master"and Western 's ideal defined by 
Dr. Henry Hardin Cherry as "Life, More Life ." First adopted by Dr. Cherry in 19 11 , the Seal has evolved as the 
institution grew to uni ve rsity status. Western 's President Emeritus, Dr. KellyThompson, gave leadership to designing 
the present version of the Seal, which was approved by President Paul Garrett and first used in 1948 . It was altered in 
1966 to include the appropriate wording when Western attained uni versity status. 
The University Medall ion 
Medallions, as worn in higher education, represent the evo lution of a practi ce arising in the Middle Age and 
the very early beginnings of universities in the Western World . The Medallion identifies the wearer as the deSignated 
leader of the uni versity. Representing both the authority and the responsibi lity of the person who wears it, the 
Medallion is wo rn by the president of the university at formal a ademic occasions. The face of the sterling silver 
meda ll ion is a replica of the seal of the uni versity. 
Gonfalo ns 
Another symbol used in commencement ceremonies is the academic banner, or gonfalon. A gonfalon is a fl ag 
or banner that hangs from a crosspiece or frame and originated in the medieval states of Italy as an ensign of state or 
office. 
Gonfalons arc used in the commencement ceremony to deSignate the uni versity's various co ll eges and 
academic units . The uni versity seal is prominently displayed on each gonfalon, and the band of color at the top refl ects 
a color symbo liC of each academic division of the Uni versity. The gonfalons were deSigned by Matt Tu ll is ofWKU 's 
Department of Art for initial us during the 2006 Centennial year. 
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History of WKU 
On March 21, 1906 the Kentucky General As embly approved legislation to establish two teacher training 
institutions, or "normal schools," in the state. A locating commission chose Bowling Green to be the site of one, and the 
Western Kentu'cky State Normal School was created . 
The new state-supported school took over the bui lding and student body of the privately owned Southern 
or mal choo!. The owner of the Southern Normal School, Henry Hardin Cherry, had been active ly involved in the 
campaign to establish teacher training schools and became Western 's first president. Classes began on January 22 , 1907. 
On February 4, 19 11 the school moved to its present site on "the Hill ," approximately 125 feet above down-
town Bowling Green and formerly the site of The Pleasant J. Potter College. O ver the next decade, the curriculum 
focused on teacher training and certification . Students received practical experience at the Training School, and a model 
one-room Rural School was opened on campus in 1924 . In 1922 the state renamed the institution Western Kentucky 
State Normal School and Teachers College and authorized it to grant four-year degrees. The first such degrees were 
awarded in 1924 . 
The campus expanded in 1927, when it merged with Ogden College , a private young men 's school located on 
the east side of the Hi l!. Western 's name was shortened to Western Kentucky State Teachers College in 1930 , and the 
following year the master of arts degree was first offered . President Cherry died in 1937 and was succeeded by Dr. Paul 
Garrett. 
As the College's mission broadened , its name was shor tened in 1948 to Western Kentucky State College. Dr. 
Garrett died in 1955, and Kelly Thompson became Western 's third preSident . 
Under Thompson, both the curriculum and the campus underwent major reorganization and expansion. In 
June 1963, Western merged with the Bowling Green College of Commerce, formerly the Bowling Green Business 
University. Along with the Graduate School, the Bowling Green College of Commerce became a separate college within 
Western 's structure. In 1965, the Board of Regents approved the formation of three more co ll eges: the Potter Coll ege 
of Liberal Arts, the College of Education , and the Ogden Co llege of Science and Technology. 
On June 16, 1966, Western Kentucky State College became Western Kentucky University. The University's 
Colleges are now: 
Bowling Green Communi ty College 
College of Education and Behavioral Sciences 
Gordon Ford College of Business 
Ogden College of Science and Engineering 
Potter Coll ege of Arts and Letters 
College of Health and Human Services 
Since 1969, Dero G. Downing, John D. Minton, Donald W. Zacharias, Kern Alexander and Thomas C. Meredith 
have served as WKU 's presidents. Our current preSident, Gary A. Ransdell , was elected on September 12, 1997. A 
century of growth has made WKU a respected center of learning where 'lualifled student may receive general and 
specialized higher education at the undergraduate and graduate levels. Today, the university proudly serves the educa-
tional needs of 18,664 students from Kentucky, 45 other states and 53 foreign countries . 
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-Honorary Degree 
John Carpenter 
John Carpenter, a successful director, screenwriter, producer and composer, is a prodigy of Western 
Kentucky Uni versity. While his father served as a facul ty member in the Music Department at WKU, Carpenter spent 
his childhood on the hill and made his first film attempts with an 8mm camera, given to him by his father, on the 
campus. 
Carpenter is a graduate of ollege High and attended Western Kentucky University from 1965 to 1968 . His 
urge to become a filmmaker innuenced his decision to leave WKU for the University of outhern California where he 
gained noto riety for his achievements. He won an Academy Award for his 1970 short subject, The Resurrection if Billy 
Bronco, which was completed while he was a film student at usc. 
The lasting impression of Carpenter's chi ldhood home is ev ident through the authentic locations referenced 
in many of his movies. Many of the characte rs in his film are named after his fri ends and colleagues . 
In 1978, John Carpenter 's Halloween promoted him to sllccess and allowed him the prestige of creating a new 
film genre. Carpenter 's ab ili ty to produce cinematic success from a meager sum makes Halloween one of the most 
successful independent films of all time. In addition, Carpenter composed the movie score which remains one of the 
most recognizab le movie themes of all time. 
Carpenter has directed numerous action productions, including Th e FoO, Halloween II, Escapefrom ewYork, The 
ThinO, and Va mpires. He also directed the television th r iller Someone'sWatchino Me and the acclaimed biographica l mini -
series Elvis. 
During the past three decades , Carpenter has attained a reputation as a respected independent filmmaker. In 
1999, he was inducted into the Western Kentucky University Hall of Distinguished Alumni . Although Carpenter has 
won numerous awards for his past successes, he continues to use his creativity to thrill moviegoers. He is recognized 
worldwide for his exce llence and extraordinary achievements in music and the film industry. 
The citation for his Honorary Doctorate of Fine Arts degree reads: 
Renowned screenwriter, extraordinary director, 
respected filmmaker, advocate if the arts, 
and son if the Commonwealth 
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Recognition of Academic Achievement 
Undergraduate students who maintain outstanding scholastic achievement are recognized at commencement 
according to the following designations and are indicated in this commencement program with the respecti ve symbols. 
Determination 'of the honor status was based upon the academic record in ex istence at the beginning of the 2007 spring 
semester. The flnal determination of those who actually receive this recognit ion is made at the conclusion of the term in 
which degree re<juirements are met . 
Degree candidates who are potential honors recipients wear red and white honor cords during the commencement 
ceremony. Further recogni tion of those who actually receive this recognition is made at the conclusion of the term in 
which all degree re<ju irements are met. 
With Distinction - The honor given to students who have completed their 
associate degrees with cumulati ve overall and cumu lative WKU grade point averages of 
3.40 - 3.69 and a minimum of 32 semester hours earned in residence (+). 
With High Distinction - The honor given to students who have completed 
their associate degrees with cumulative overall and cumulative WKU grade point averages 
of 3.70 - 4.00 and a minimum of 32 semester hours earned in residence (++). 
Cum Laude -The honor given to students who have completed their baccalaureate 
studies with cumulative overall and cumulative WKU grade point averages of 3.40 - 3.59 
and a minimum of 64 semester hours earned in residence (*). 
Magna Cum Laude - The honor given to students who have completed their 
baccalaureate studies with cumulative overall and cumulati ve WKU grade point averages 
of 3.60 - 3.79 and a minimum of 64 semester hours earned in residence (**) . 
Summa Cum Laude - The honor given to students who have completed their 
baccalaureate studies with cumulati ve overa ll and cumulative WKU grade point averages 
of 3.80 - 4.00 and a minimum of 64 semester hours earned in residence (***) . 
Students who have completed the University Honors Program are designated by the (. ) symbol. They have 
completed at least 24 hours of honors credit , have written a senior honors thesis, and are graduating with at least a 3.4 
overall grade point average. 
In addition to the above honors, the baccalaureate student in each undergraduate college with the highest 
cumulative overall grade point average and a minimum of 64 semester hours earned in residence is deSignated "Scholar 
of the College." 
The Ogden Foundation Scholar Award is presented to one graduating bacca laureate degree senior who has 
demonstrated exceptional academic achievement and outstanding uni versity and civic engagement. Students with the 
highest gpa in each college who earned at least 64 hours in residence were invited to apply for the award . The recipient 
will receive a pJa<jue and a monetary award . 
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-2007 Faculty Awards 
The University annually recognizes outstanding contributions by faculty members in the areas of Teaching, 
Research/Creativity, Public Service and Student Advisement . The following faculty members have been selected by each 
of the colleges for awards this year. We are pleased to honor these distinguished faculty members. 
Award forTeaching 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award forTeaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public ervice 
Award for Student Advisement 
Award forTeaching 
Award for Research /Creativity 
Award for Public ervice 
Award for Student Advisement 
Award forTeaching 
Award for Research /Creati vity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award forTeaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award forTeaching 
Award for Research/Creati vity 
Award for Public Service 
Award for tudent Advisement 
Award for Resea rch /Creativity 
Award for Public Service 
Bowling Green Community College 
Ms. Laura Jensson 
Mr. Ron Mitchell 
Ms. Dawn Hall 
Liberal Arts 
Business & Computer cience 
Academic Support 
College of Educatio n & Behavioral Sciences 
Dr. Vernon Shee ley 
Dr. teven Wininger 
Dr. William Pfohl 
Dr. Elizabeth Schoen felt 
Counseling & Student Affairs 
Psychology 
Psychology 
Psychology 
College of H ealth & Human Services 
Dr. Jay Gabbard 
Ms. Elena Platonova 
Dr. Chris Nagy 
Dr. Susan Jones 
Social Work 
Public Health 
Public Health 
Nursing 
Gordon Ford College of Busin ess 
Dr. Lukas Forbes 
Dr. Michell e Trawick 
Dr. Johnny Chan 
Mr. Allan Hall 
Marketing 
Economics 
Finance 
Marketing 
Ogde n College of Science & Engineering 
Dr. Andrew Wuff 
Dr. Nancy Rice 
Dr. Ri chard Gelderman 
Dr. Greg Arbuckle 
Geography and Geology 
Biology 
Physics & Astronomy 
Architectural & Manufacturing Sciences 
Potter College of Arts & Letters 
Dr. Joe Trafton 
Dr. Jeffrey Samuels 
Dr. Bill cott 
Mr. Bruce Crawley 
Univer sity Libraries 
Ms. Roxanne Spencer 
Mr. Bryan Carson 
II 
Philo ophy & Religion 
Philosophy & Religion 
Music 
Communication 
Library Public Service 
Library Public ervice 
Candidates for Degrees 
The following list of candidates for graduation was prepared before final grades were reported and inclusion 
herein does not constitute evidence of graduation. The listing of a name in this program should not be construed as an 
indication that the person will in fact receive a degree from Western Kentucky University at this commencement. 
Converse ly, the absence of a student's name from this list does not necessarily mean that the person will not be awarded 
a degree. The students whose names appear below made formal appli cation for graduation by the date specified in the 
Academic Calendar. 
Bowling Green Community College 
Associate of Applied 
Science 
+ Basil J . Back 
Paramedicine 
Al vaton 
Ryan G. Comer 
Automated Industrial 
Systems Technologies 
Bowling Green 
James C. Nalley 
Paramedicine 
Lexington 
Associate of Arts 
++ Vicki L. Armstrong 
Office Systems Technologies 
Bowling Green 
Richard C. Aydt 
Business Technology 
Bowling Green 
Michelle E. Ballard 
Business Technology 
Charlotte , North Carolina 
+ Meredith R. Blankenship 
Office Systems Technologies 
Bowling Green 
Margaret Brumit 
Business Technology 
Bowling Green 
+ Jeniece D. Cobb 
Office Systems Technologies 
Glasgow 
Ms. Sherry M. Reid, Dean 
+ Kristie N. Coomer 
Paralegal Studies 
Canmer 
April E. Dutton-Peterson 
Business Technology 
Bowling Green 
Catherine R. Gray 
Business Techno logy 
Bowling Green 
++ Jennife r C. Gregory 
Business Techno logy 
Franklin 
Michael L. Harris 
Business Technology 
Bowling Green 
Michael L. Harris 
Office Systems Technologies 
Bowling Green 
Zorica Z . Jovovic 
Business Techno logy 
Bowling Green 
Ellen N. Klaas 
Business Technology 
Woodbury 
+ Douglas E. Matthews 
Information Systems 
Glasgow 
Tammy L. McCorkle 
Paralegal Studies 
Summersvill e 
Jessica F. Meredith 
Office Systems Technologies 
Bee Spring 
Tara N. St. Clair 
Business Technology 
Bowling Green 
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Abby L. StaHins 
Business Technology 
Princeton 
++ Teresa L. Swetmon 
Office Systems Technologies 
Bowling Green 
Jeffrey K. Waldrup 
Business Technology 
Bowling Green 
Karrie J. Westbrook 
Paralegal Studie 
Bowling Green 
Associate of 
Interdisciplinary 
Studies 
Sherie B. Baldridge 
Interdisciplinary Studies 
Tompkinsvill e 
Alicia A. Bell 
Interdisciplinary Studies 
Portland , Tennessee 
Timothy M. Berry 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
+ William P. Butler 
Interdisciplinary Studies 
Cave City 
+ Andrea L. Coffey 
InterdiSciplinary Studies 
Danville 
Ashley M. Evan s 
Interdisciplinary Studies 
Scottsville 
Angela . Galbreath ++ Amy B. Bentley Maryann C. Ellis 
In terdisciplinary Studies ursing ursing 
Bowling Green Bow ling Green cott vi ll e 
++ John W. Gregory Joyce L. Booh er Karen D. Fagan 
Interdisciplinary Studies Nursing ursing 
Franklin Columbia Russell ville 
Michael A. Hughes + Kimberly A. Bow man Ashley N. Fa1conberry 
Interdisciplinary Studies ursing Nursing 
Auburn Columbia Eubank 
Eric ka Long + Loryn K. Boyd Richard L. Frazier 
In terdisciplinary Studies ursing NurSing 
Bowling Green Tompkinsville Bowling Green 
Randall M . Martin Laura C. Brandon ++ TraciT. Gentry 
InterdiscipHnary Studies Healthcare Information ursing 
Russellville ystems Tompkinsv ille 
Kelli S. McCalister Woodburn Bre nda Ginn 
InterdiSCiplinary Studies + De m e tria L. Bre nts ursing 
Bowling Green Healthcare Information Cross Plains , Tennessee 
Mykel M. McGregor Systems Christy L. Grider 
Interdisciplinary Studies Cave City ursing 
Bowling Green Ashley Brooks Mount Hermon 
Sarah R. Natcher Nursing Teresa K. Gunte r 
InterdiSciplinary Studies Glasgow Healthcare In fo rmation 
Bowling Green M e lissa D. Brooks Systems 
Re nita S. Nicholson ursing cottsvill e 
InterdiSciplinary Studies Glasgow Amanda R. Hallum 
Bowling Green Chenita M. Bryant ursing 
Deborah M . Robertson Healthcare Information Cottontown, Tennessee 
Interdisciplinary Studies ystems Latonya M. Hawks 
Bowling Green Bowling Green ur ing 
Alicia K. Stuart M egan E. Bryson Scottsville 
Interdisciplinary Studies ursing + Bobbie S. H elderman 
Russe llville Russell ville Healthcare Information 
AngieTowns Janna L. Burns Systems 
InterdiSciplinary tudies Nursing Alvaton 
Louisvi ll e Bowling Green + Anne C. Kimbler 
Earl E. Willis Jane l L. Carter Nursing 
InterdiSciplinary tudies ursing Columbia 
Morgantown Westmoreland, Tennessee M egan A. Kinse r 
Darryl R. Wingo + Keith A. Casada ursing 
Interdisciplinary tudies ursing Bowling Green 
Bowling Green Woodburn Steven J . Lee 
Shelta S. Wingo Sarah L. Coffey ursing 
Interdisciplinary Studies ursing Cave City 
Bowling Green Greensburg ++ Amanda G. Levi 
Terri L. Cooley NurSing 
Associate of Science Nursing Glasgow 
Horse Cave Stephanie J . Lindauer 
Brianna G. Ashby Ric hard V. Daniels 
Nursing 
Nursing Richland, Indiana Healthcare Information ++ Veronica R. Logsdon 
ystems Bowling Green NurSing Annettej. Drott Lewisburg 
ursing Hardyville Shaquana M . Beard L. Michelle Love 
Healthcare Information Bowling Green Nursing 
Systems Tracy L. Duraski Bowling Green 
Russell ville ursing 
Bowling Green 
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-
+ Megan F. Loy Patricia D. Reece Lesia S. Tinsley 
Nursing Healthcare Information Nursing 
Greensburg Systems Hartford 
Stephen F. Manthei Glasgow Connie L. Tucker 
Nursing Heather D. Riley Nursing 
Burkesville Nursing Campbellsville 
Erin R. Mayes Burkesville Amanda J. Turner 
Nursing Chandra J. Roberts Nursing 
Bowling Green Nursing Tompkinsville 
Beth L. McDougle Bowling Green Rebecca L. Turner 
Nursing Daniel W. Rogers Nursing 
Smiths Grove Nursing Columbia 
Erika L. Meacham Auburn Lisa M. Tuttle 
Healthcare Information Emily L. Sanders Nursing 
Systems Nursing Bowling Green 
Russe ll ville Russell Springs Datha L. Vaughn 
Kerrie L. Melton Tyler W. Shaw Nursing 
Nursing Nursing Greensburg 
Scottsville Tompkinsville Tammy Wagoner 
Haley B. Meredith Lori A. Sneed Nursing 
Nursing Nursing Auburn 
Morgantown Columbia Carrie M . Washington 
Helen L. Monroe Lisa E. Stewa.rt Healthcare Information 
Nursing Nursing Sy tems 
Bowling Green Bowling Green Bowling Green 
Brooke A. Newton Clar ine P. Taylor + Joyce D. Weldy 
Nursing Healthcare Information Healthcare Information 
Bowling Green Systems Systems 
Sarah R. Nichols Scottsville Scottsville 
Nursing Carson A. Teague Angela Wells 
Smiths Grove Nursing Nursing 
Patricia A. Parnell-Grissom Central City Smiths Grove 
Nursing Ashley D. Templeman Jessica D. West 
Center Nursing Nursing 
Nicole L. Peterson Elkton Glasgow 
Nursing + Annie R. Tinch + Johna M.Wix 
Bowling Green Nursing Nursing 
++ Jessica F. Proffitt LeWisburg Franklin 
Nursing 
Glasgow 
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-University College 
Dr. Richard C. Miller 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Bachelor of Arts 
• *** Joanna J . Miller 
Area Study in Honors 
Bowling Green 
Bachelor of 
Interdisciplinary 
Studies 
Sharon K. Aguilos 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
Yvette M. All free 
Interdi ciplinary Studies 
Fort Knox 
Brooke A. Baker 
Interdisciplinary Studies 
Bowli ng Green 
Antwuan D. Barbe r 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Megan N. Baxter 
Interdisciplinary Studies 
Goodlettsville, Tennessee 
Codie M. Bennett 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Amanda L. Bentley 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Janine R. Bethea 
Interdisciplinary Studies 
Eli zabethtown 
Adam W. Bewley 
Interdisciplinary Studies 
Chantilly, Virginia 
Joshua H . Bewley 
In terdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Angela E. Bishop 
Inte rdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Laura R. Boswell 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Sam Braden 
Interdisciplinary tudies 
Antioch, Tennessee 
Ereeka D. Brooks 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Daniel E. Broy les 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Rosa D. Buckler 
Interdisciplinary tudies 
Loui svill e 
Savanna M. Carr 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Janet S. Carroll 
Interdisciplinary tudies 
Eli zabethtown 
John D. Carroll 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
Renee M. Clark 
Interdisciplinary tudies 
helbyv ille 
Adam S. Combs 
Interdisciplinary Studies 
Millersvill e, Tennessee 
Lisa M. Conn 
Interdisciplinary Studies 
Lo uisvill e 
*** Amanda B. Cosby 
Interdi sciplinary Studies 
Bowling Green 
* Cassie R. Courtney 
Interdisciplinary Studies 
Glasgow 
Greg D. Crittenden 
Interdisciplinary Studies 
Auburn 
Carolyn L. Davie 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Seth B. Deaton 
Interdisciplinary tudies 
Alvaton 
Evelyn R. Defeve rs 
Interdisciplinary Studies 
Munfordvi lle 
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Douglas M. DeJarnatt 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Vallery Delaunay 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Sarah Duffer 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Amy M. Dukes 
In terdisciplinary Studies 
O wensboro 
Janet I. Dukes 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Heather M. Duncan 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Kristen . Durbin 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Ashley E. Edmiston 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Hilarie E. Evans 
Interdisciplinary Studies 
Franklin 
Simon P. Fasano 
Interdiscipl inary tudies 
O lten, Switzerland 
Matthew R. Faughn 
Interdisciplinary tudies 
Princeton 
J. Robert Fenwick 
Interdisciplinary Studies 
Lebanon 
Andrea L. Ford 
Interd isciplinary Studie 
Bowling Green 
Kareem A. Garibaldi 
Interdisciplinary Studies 
Lutz, Florida 
Amy M.Geary 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Craig M. Geoghegan 
Interdisciplinary Stud ies 
Bardstown 
Jennifer L. Goodw in 
Interdisciplinary tudies 
Owensboro 
Katherine L. Grandinetti 
Interd isciplinary Studies 
LaVergne, Tennessee 
Jill A. Grant 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
Katherine M. Gravot 
Interdisciplinary tudies 
Ashland City, Tennessee 
Tonya L. Gray 
Interdiscip linary Studies 
Buffalo 
Erica N. Green 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtow n 
Darren T. Greenwalt 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
* Rita F. Gregory 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Amber C. Guinn 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Jessica M . Hale 
Interdisciplinary Studies 
Slaughters 
Francis Hamilton 
Interdisciplinary Studies 
Bensalem, Pennsylvania 
Edwin L. Hancock 
Interdisciplinary Studies 
Hartford 
Miranda S. Harriman 
InterdiscipHnary Studks 
Park City 
Andrew B. Harris 
Interd isciplinary tudies 
Glasgow 
Terrance I. Harris 
Interd isciplinary Studies 
Louisville 
Katherine E. Harwood 
Interdi ciplinary Studies 
Bow ling Green 
Demica D. Hawkins 
Interdisciplinary Studies 
ashvi lle, Tennessee 
Amber N. Hays 
Interd isciplinary tudies 
Rockport, Inruana 
Melissa G. Henry 
Interd isciplinary tudies 
Bowling Green 
Damo n K. H ess 
Inte rdisciplinary tudks 
Hender on 
Leslie B. H ester 
Interdjsciplinary Studies 
Elizabethto wn 
David A. Higdo n 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Aubrey M. Hill 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Sonya L. Hill 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
** Suzanne E. Hogan 
Interdisciplinary Studies 
Bee Spring 
Judy A. Honican 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
She lia E. Houchins 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Sarah M. Howell 
Interdisciplinary Studies 
Alvaton 
Jennife r L. Ingle 
Interdisciplinary Studies 
Rineyville 
Courtney M. Jarboe 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Sara h J. Jecker 
Interd isciplinary Studies 
Louisville 
Willie C. Johnson 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
Edward A. Jointer 
Interdisciplinary Studies 
Lexington 
Ro byn L. Jones 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Alan L. Keck 
Interdisciplinary Sturues 
Bowling Green 
Kevin W. Keown 
Interdiscip linary Studies 
Hawesville 
Lori B. Kimble 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Katie S. Lam 
Interdisciplinary Studie 
Madisonvi ll e 
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Matthew B. Lambert 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
* Caro l C.Lee 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Cassie M. Lee 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Sandi D. Leonard 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Tanuverne E. Ligon 
Interdiscipli nary Studies 
ashviLle, Tennessee 
Nancy Loving 
Interdisciplinary Studks 
Elizabethtown 
Cari J . Martin 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Jonathan L. McIntosh 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Matthew B. M cKinley 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Michael G. Miciotto 
Interdisciplinary Studies 
Alvaton 
Dean R. Miller 
Interdiscip linary Studies 
Hodgenville 
Emily M. Mills 
Interdiscipli nary Studies 
Owensboro 
Silves E. Mitch e ll 
Interd isciplinary Studies 
Glasgo w 
Janice M. Morgan 
Interdisciplinary Studies 
Louisvill e 
Tonya G. Murphy 
Interdiscipli nary Studies 
Owensboro 
Steven M . Nau 
Interdisciplinary Stud ies 
Evansvi lle , Ind iana 
Tiffany L. Nunn 
Interdisciplinary Studies 
Leitchfield 
Alicia C. Overstreet 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Carolyn N. Parke r 
Interdiscip li nary Studies 
Bowling Green 
-*** 
Tara L. Patrick 
Interdisciplinary tudies 
Radcliff 
Lau ren L. Payne 
Interdisciplinary tudies 
Owensboro 
Clay T. Phillips 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Pa tricia J . Phillips 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
Nathan L. Plemo ns 
Interdisciplinary tudies 
Alvaton 
Shirley Poku 
Interdiscip linary Studies 
Bowling Green 
Rikki R. Rayborn 
Interdisciplinary Studies 
White House, Tennessee 
Elisa F. Reed 
Interd isciplinary Studies 
Rineyvi lle 
Jennifer L. Ren frow 
Interd isciplinary tudies 
Utica 
Terry G. Ren frow 
Inte rdisciplinary Studies 
Bartlett, Tennessee 
Brenda M. Reynolds 
Interdisciplinary Studies 
Hartford 
Susan V. Richardson 
Interdisciplinary Studies 
Owensboro 
BrettJ. Robertson 
Interd isciplinary Studies 
Russe ll Springs 
* Bruce D. Ro bertson 
Interdisciplinary Studies 
Webster 
Bailey M. Rolfs 
Interdisciplinary Studies 
Fresno , California 
Paula M . Ro n e 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Angela R. Sales 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Amber L. Schucker 
Interdisciplinary tudies 
Evansville, Indiana 
James H. Sears 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
David W. Self 
Interd isciplinary Studies 
Corydon 
Michae l L. Shaneyfelt 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
Teraseta . Sh errod 
Interdisciplinary Studies 
Nashville, Tennessee 
Adrian L. Simmons 
Interd isciplinary Stud ies 
Bowli ng Green 
Ke ith M . Simmo ns 
Interdi cipli nary Studies 
Brandenburg 
Corey J . Smith 
Interdisciplinary tudies 
Munford ville 
Tiffany R. Sneed 
Interdisciplinary tudies 
ashvi lle, Tennessee 
Julie A. Snyd er 
Interdisciplinary Studies 
Rineyville 
Thomas A. Spalding 
Interdisciplinary Studies 
Bowling Green 
Heathe r M. Stickel 
Interdisci plinary tudies 
Nicholasv ill e 
Monique R. Story 
Interdisciplinary Studies 
ewburgh, Indiana 
LaEboni R. Taylor 
Interdisciplinary tudies 
Russell vil le 
** Jessica . Teer 
Interdisciplinary Studies 
Paducah 
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Lin dsey N. Thomas 
Interdiscip linary Studies 
Elizabethtown 
Mar ilyn J. Van trease 
Interdisciplinary tudies 
Bowling Green 
Vicky M. Von Lienen 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
Erika L. Washing to n 
Interdisciplinary Stud ies 
Bowling Green 
Carolyn Wendland 
Interdisciplinary Studies 
Radcliff 
Katherine M. Werth 
Interdisciplinary Studies 
Franklin, Tennessee 
* M eredith J . White 
Interdisciplinary Studies 
Nashvill e, Tennessee 
Natalie B. Whitlock 
Interdisciplinary Studies 
Elizabethtown 
Pe terT. Wiggins 
Interdisciplinary Studies 
Morgan City, Louisiana 
Aliena L. Wilke rson 
Interdisciplinary Studies 
Whitesville 
Aaro n N. Wills 
Interdisciplinary Studies 
Russell Springs 
Paul E. Wright 
Interdi ciplinary Studies 
Owe nsboro 
Paul H. Wright 
Interdisciplinary Studies 
Franklin 
Sara J. Wright 
Interdisciplinary Studies 
ashville, Tennessee 
Dana L. Year y 
Interdisciplinary Studies 
Rineyvill e 
Alcides G. Zelaya 
Interdisciplinary tudies 
Elizabethtown 
Gordon Ford College of Business 
Bachelor of Arts 
* William J. Bucklew 
Economics 
Bowling Green 
** Amber L. Christian 
Economics 
Bowling Green 
Jessie M. Dempsey 
Economics 
Hopkinsville 
Travis L. Ford 
Economics 
Clarksville , Tennessee 
* EddieT. Gonzalez 
Econo mics 
Nashville, Tenne see 
Warren R. Leet III 
Economics 
Versailles 
** Zachary D. Lockhart 
Economics 
Owensboro 
*** 
*** 
Jason T. McPherson 
Economics 
Har t ford 
Lindsey B. Reed 
Economics 
Glasgo w 
Eric C. Rogers 
Econo mics 
Bowling Green 
Nick J. Steen 
Econo mics 
Gallatin , Tennessee 
John C. Stephens 
Economics 
Loui sville 
Senad Zlatovic 
Economics 
Bowling Green 
Bachelor of Science 
Jonathan W. Allen 
Management 
Bowling Green 
** Matthew L. Allen 
Marketing 
Ceci lia 
Dr. William Tallon, Dean 
Christopher W. Anderson 
Management 
O wensboro 
David L. Anderson 
Marketing 
Bowling Green 
Evelina R. Anderson 
Management 
Scottsv ille 
James R. Anglea 
Accounting 
Franklin 
Matthew Arnett 
Finance 
Bowling Green 
Trelise E. Askew-Gibson 
Marketing 
Bowling Green 
* Ian Atkins 
Marketing 
Fairdale 
Landon Y. Atkinson 
Marketing 
Bowling Green 
Adam B. Bachmann 
Marketing 
Louisvi ll e 
Jo hn A. Bailey 
Accounting 
Russell ville 
l eva Balcu s 
Management 
Liepaja, Latvia 
Diana C. Bennett 
Computer Information 
Technology 
Franklin 
Raschel D. Berge 
Business Economics 
Hodgenville 
* Jennifer C. Blandford 
Management 
Owensboro 
Eric W. Board 
Management 
Custer 
Dean E. Boeh , Jr. 
Marketing 
Louisville 
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Mason R. Bo isseau 
Finance 
Clarksville, Tennessee 
William S. Bord ers 
Finance 
Bowling Green 
Shane M. Bradley 
Computer Information 
Systems 
Bowling Green 
* Samantha L. Brewer 
Accounting 
Smiths Grove 
Bryan W. Brewster 
Management 
Somerset 
Emily A. Brown 
Management 
Versai ll es 
* Tanner R. Bruce 
Management 
Dawson prings 
Geri D. Bullock 
Marketing 
Bowling Green 
William B. Burke 
Management 
Glasgow 
*** Sarah Burris 
Accounting 
Russell Springs 
Christopher A. Cage 
Computer Information 
Systems 
Nicholasvill e 
* Andrew O. Callaghan 
Finance 
Hendersonville, Tennessee 
H * Stephanie J. Caron 
Accounting 
Science HilI 
Chad K. Carter 
Management 
Alvaton 
David M. Carver 
Management 
Gracey 
Mark A. Cassady 
Finance 
Rockfi e ld 
Chasid i A. Clifton Alex G. Edwards ** Cassie M. Guenthner 
Marketing Finance Marketing 
Bowling Green Versailles hepherdsv ille 
Tammy L. Clothier Tiffany R. Ellis *** Christina L. Hall 
Management Marketing Management 
Owensboro Bowling Green Bowling Green 
* David M. Cobb Je ffery S. Estes William T. Hall 
Computer Information Management Management 
Systems Owensboro Bowling Green 
Owenton Tamara M. Farquer John C. Hampton 
Cortni D. Coleman Accounting Marketing 
Management Portland, Tennessee Owenton 
Louisv ille Sarah D. Fields Der e k J . Harrison 
Michael M. Cook Management Management 
Computer In formation Bowling Green Bowling Green 
Systems Tracey J . Fish *** Lindsay B. Harrod 
Bowling Green Management Accounting 
Matthew A. Crain Bowling Green Frankfort 
Management Kyle A. Forrester Maxie W. Hart 
Owensboro Management Computer Information 
Julie A. Crousore Henderson Systems 
Management Adam T. Foster Radcliff 
Morgantown Bu iness Economics ** Troy E. Hawkins 
** Andrea A. Cummings Bow ling Green Accounting 
Finance Casey L. Freeman Elizabethtown 
Franklin Management Alvin E. Haygan 
** Re bekah D. Daday Scottsvi lle Marketing 
Accounting Michael B. Fulks Henderson 
Bowling Green Computer Information Megan J. Hazel 
Kody M. Darr ystems Accounting 
Marketing Bowling Green Alvaton 
Bowling Green Joseph A. Gerber Joshua J . Heaven er 
Stephe n de Be nedictis Marketing Accounting 
Management Louisville Greenbrier, Tennessee 
Eli zabethtown Chris B. Gerbig William K. Herriford 
** Dustin R. Decker Finance Management 
Marketing Bowling Green Bowling Green 
Leitchfield Ke isha N. Gerron Jared R. Holland 
Ashley . Deignan Marketing Management 
Marketing Bowling Green Bowling Green 
Louisvi lle Angela N. Graf Matthew L. Holland 
Ed ith K. Dipert Finance Management 
Accounting Bowling Green Loretto, Tennessee 
cottsvi lle *** Ginny R. Grant Erin M. Houchin 
Joyclynn K. Duncan Marketing Management 
Marketing Owensboro Louisv ille 
Sonora Timothy Graves Alex D. Hudson 
Amber K. Durall Management Marketing 
Accounting Lexington Rockfie ld 
Greenvi lle ** Amy M.Gray Jess ica L. Hutc he r son 
Philip C. Dye Accounting Accoun ting 
Marketing Utica Campbell sv ille 
Rockfield Alicia N. Groves Deana S. Ingram 
*** Stefanie N. Eaton Marketing Marketing 
Management Bowling Green Independence 
Montice llo 
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*** Christopher E. Jernigan Jason A. Lankford ** Staci S. Miller 
Accounting Accounting Accounting 
Portland, Tennessee Springfield, Tennessee El Paso, Texas 
*** Rebecca M. Jewell Lucas M. Larkin Joshua C. Moore 
Finance Management Management 
Cordova, Tennessee Elizabethtown Franklin 
Jennifer N. Jones Jose N. Lemus Amanda M. Morgan 
Management Management Marketing 
Bowling Green Bowling Green Goodlettsville, Tennessee 
Todd M. Jones Clinton H. Lester Richard B. Mundy 
Finance Accounting Accounting 
Louisville Bowling Green Owensboro 
Skyler B. Jordan Allison F. Lewis Peter F. Murphy 
Marketing Management Accounting 
Bowling Green Cecilia Newburgh, Indiana 
Dereck A. Keeling *** Juraj Lord *** Sen ida Music 
Computer Information Finance Management 
Technology Bratislava, Slovak Republic Bowling Green 
Bowling Green ** Patience R. Manos Nicholas K. Napier 
Cynthia R. Keen Marketing Marketing 
Accounting Cadiz Glasgow 
Scottsville Joshua D. Martin *** Barry B. Nash 
*** Mary L. Kendall Accounting Business Economics 
Marketing Lawrenceville, Georgia Russellville 
Worthville Nicholas C. Martin * John E. Newton 
Erdem Kilic Management Management 
Computer Information Knob Lick New Haven 
Systems Brian Mason ** Bethany A. Nolen 
Bowling Green Management Accounting 
Savannah J. King Owensboro London 
Marketing Meleeza Mathew Kevin J. Norris 
Leitchfield Marketing Management 
Lauren E. Kinkade Al -Khobar, India Bowling Green 
Marketing Jonathan T. McElroy Nick North 
Leitchfield Finance Management 
Sean C. Kinnarney Bowling Green Zionsvi lle, Indiana 
Accounting Laura B. MCKinney Joshua T. Oates 
Bowling Green Management Marketing 
Jena M. Kissinger Morgantown Rockfield 
Marketing Michael E. McKinney Awa U.Oka 
The Woodlands, Texas Marketing Marketing 
Brian L. Kline Bowling Green De Soto, Texas 
Finance Elizabeth A. McMurray Clayton R. Owings 
Carbondale, Illinois Marketing Computer Information 
** Scott M. Koch Fort Thomas Systems 
Finance *** Michael L. Meredith Beaver Dam 
Florence Management * Amanda D. Palmer 
Chris R. Kopple Brownsville Accounting 
Management Leanna M. Milby Bowling Green 
Louisville Management Hina N. Patel 
Heather N. Lacer Sonora Accounting 
Accounting Ashley C. Miller Bowling Green 
Woodburn Management Blake A. Payne 
** Craig K. Lanham 
ShepherdSVille Management 
Finance * Laura M. Miller Owensboro 
Owensboro Marketing 
Murfreesboro, Tennessee 
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-Therisa A. Pennington 
Management 
Bowling Green 
Brandon S. Peters 
Computer Information 
Systems 
Hartford 
Jaclyn E. Phe lps 
Marketing 
London 
Jessica A. Phelps 
Management 
Bowling Green 
Nicholas J . Plummer 
Management 
Russe ll ville 
Jacob T. Poole 
Computer Information 
Systems 
Bowling Green 
Jer emy S. Poston 
Marketing 
Franklin 
Heather L. Powell 
Accounting 
Elkto n 
Sarah N. Powell 
Management 
Hartford 
Donny R. Purcell 
Computer Information 
Systems 
Bowling Green 
Eric W. Ranes 
Marketing 
Bowling Green 
Brandy L. Rector 
Management 
iceville , Florida 
Jason B. Reeves 
Finance 
Bowling Green 
Nathan R. Renschle r 
Accounting 
Evansvi ll e, Indiana 
Todd N. Rice 
Finance 
Louisville 
* Nathan D. Richey 
Business Econo mics 
Bremen 
Brett M. Roberts 
Finance 
Louisville 
Wade A. Rockhold 
Computer Information 
Systems 
Westmoreland, Tennessee 
Kayla W. Rogers 
Marketing 
Greensburg 
** athan J . Russell 
Business Economics 
Bowling Green 
Aaron L. Rust 
Marketing 
Bowling Green 
*** Bojan Savic 
Business Economics 
Bowling Green 
Cory J. Scarsi 
Marketing 
Frankl in , Tennessee 
** Laura A. Schaupp 
Management 
Louisv ille 
* Andrea L. Schmidt 
Management 
Bowling Green 
Kristina M. Schmidt 
Marketing 
Bowling Green 
Laura A. Scott 
Accoun ting 
Hardyville 
Treg L. Scott 
Management 
Madisonville 
* Eric J. Scriven 
Management 
Bowling Green 
Reid E. Selby 
Management 
Jamestown 
Laura M. Self 
Marketing 
Bowling Green 
Savanna B. Settle 
Management 
Clifty 
Brandon N. Shipley 
Marketing 
Glasgow 
Chad B. Shoulders 
Management 
Adairville 
Nicky D. Sisk 
Managemen t 
Bowling Green 
Brent D. Smith 
Marketing 
Bardstown 
Charlquezz D. Smith 
Marketing 
Bowling Green 
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Cory Smith 
Management 
Bowling Green 
Katherine C. Smith 
Finance 
Louisville 
Matthew A. Smith 
Management 
Henderson 
Kiley A. Squier 
Management 
Bowli ng Green 
** Christopher O. Staley 
Finance 
Bowling Green 
Whitney L. Stallons 
Marketing 
Bowling Green 
GarrettW. Stembridge 
Management 
Roseburg, Oregon 
* Mandy G. Stephens 
Accounting 
Hawesville 
Jaime Stewart-Knois 
Marketing 
Alvaton 
** Ryan T. Stokes 
Accounting 
Lewisburg 
Eliza L. Straney 
Marketing 
Brandenburg 
Frederick W. Strecker 
Finance 
Louisville 
Phillip D.Tarrance 
Management 
Morgantown 
Megan L. Thomas 
Marketing 
Franklin, Tennessee 
Benjamin R.Thompson 
Management 
Bowling Green 
Alex M. Tillman 
Management 
Mount Vernon, Indiana 
Jeffery R.Tinius 
Management 
Philpot 
Raymond B. Tuschl 
Marketing 
White House, Tennessee 
** Michelle L. Ulm 
Accounting 
Brownsv ille 
** Rachel N. Veitschegger 
Marketing 
*** 
Bowling Green 
Jessica L. Vorbeck 
Accounting 
Corydon 
John A. Walker 
Computer Information 
Techno logy 
Bowling Green 
Mark A. Walker 
Management 
Bowling Green 
Jin Wang 
Accounting 
Bowling Green 
Christopher A. Wathen 
Business Economics 
Louisville 
Kevin L. Werner 
Computer Information 
Systems 
Glasgow 
Brandon Westmoreland 
Finance 
Bowling Green 
* Matthew S. Whitaker 
Marketing 
Bowling Green 
** Mitchell J. Wilkerson 
Management 
Dixon 
Amy N. Wilson 
Marketing 
Franklin 
Courtney F. Wilson 
Management 
Glasgow 
DeShawn E. Wilson 
Marketing 
Louisville 
JeffreyT. Witty 
Computer Information 
Technology 
Tompkin ville 
* Courtney N. Wood 
Marketing 
Owensboro 
Christopher A. Woodling 
Management 
Louisville 
*** 
Elizabeth A. Worthington 
Management 
Winchester 
Joseph D. Wright 
Management 
Bowling Green 
Shannon A. Wright 
Computer In formation 
Technology 
Lebanon , Tennessee 
Jonathan C. Wysong 
Management 
Bowling Green 
Clint M. Zack 
Marketing 
Woodstock, Georgia 
Dandan Zhang 
Accounting 
China 
Brandon J. Zimmer 
Marketing 
Bowling Green 
Potter College of Arts and Letters 
Bachelor of Arts 
Matthew B. Abney 
Advertising 
Bowling Green 
Stacy Absher 
SOciology 
Bowling Green 
* Laura E. Adams 
Visual Studies 
Bowling Green 
Heather N. Adcock 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Joshua D. Adkins 
SOCiology 
Glasgow 
Dr. David D. Lee, Dean 
Melis A. Agaoglu 
Advertising 
Franklin, Tennessee 
Cody M . Aldridge 
Sociology 
Glasgow 
Jessica R. Aldridge 
SOCiology 
Glasgow 
Lauren E. Aldridge 
English 
Eddyville 
Jesse T. Alexander 
Religious Studies 
Lexington 
Kevin A. Amundson 
Broadcasting 
Prairie Du Sac, Wisconsin 
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Casey R. Anderkin 
Broadcasting 
Scottsburg, Indiana 
Meghan L. Anderson 
SOCiology 
Bowling Green 
Lindsey R. Ardrey 
Anthropology 
Bowling Green 
Simisola M . Atolagbe 
Corporate & Organizational 
Communication 
Hermitage, Tennessee 
Timothy F. Ayers 
Social Studies 
Franklin 
Andrew C. Bailey 
odal Studies 
Louisville 
** Megan J. Ball +** Benjamin W. Br ewste r Kira M . Cary 
Sociology Broadcasting Broadcasting 
Bowling Green Louisv ill e Bowling Green 
Darius N. Ba rati Ashley N. Brig h twell Ashley Cawiezell 
Broadcasting Theatre Corporate & O rganizational 
Hendersonville, Tennessee Loui sville Communication 
Apri l L. Barlow Ho lly D. Brooks Hendersonville, T 
ociology English & All ied Carly A. Chandle r 
Smiths Grove Language Arts ociology 
Gr ego r y S. Barne tte Bowling Green Bowling Green 
PhotOjournali sm David S. Brow n Chr ista M . Cha udoin 
Bowling Green ociology ociology 
Taylo r E. Barnhill Bowling Green Bowling Green 
Broadcasting ** Elizabeth A. Brown Steven D. Cheatha m 
Franklin, Tennessee Adverti sing ociology 
Mega n L. Bar ro n Louisville Bowling Green 
Anthropology Heathe r M. Brown Amy K. Ch ildress 
Bowling Green English Social Studies 
*** Jessica A. Bates Bowling Green Clarkson 
ews/Editorial Journali sm *** Kathy M . Brow n David J . Ciesliga 
Antioch, Tennessee Advertising Ad vertising 
*** Charlen e E. Bea ll ottsvi lle Frankli n, Tennessee 
History Grace Bruenderma n *** Ashlee L. Clark 
ashville, Tennessee English News/ Editorial Journali sm 
Ma rga rette R. Bean Bowling Green Louisvi ll e 
Visual Studies * Joseph R. Brunk Matthew D. Clark 
cottsville Broadcasting Politica l Science 
Kindra L. Beat ty Booneville Bowling Green 
Broadcasting James W. Bruto n Natassja D. Clark 
Mi llwood History Engli h & Allied 
Lo riLee N. Beckma n Bowling Green Language Arts 
Broadcasting Pa tric k Buchana n Adams, Tennessee 
O xford, Mississippi Broadcasting Je ffrey J. Clifton 
Laura K. Bennett Lexington Anthropology 
ociology Aisslynn R. Bullington Bowling Green 
Bowling Green Broadcasting Carita J . Cole 
Erica R. Benton Bowling Green Adver tising 
Broadcasting Jason A. Burgess Jackson, Tennessee 
Louisv ill e English +*** Mariah D. Cole 
Patric k A. Be rna rdy Louisvi ll e Corporate & O rganizational 
Social Studies Ashley . Burne tte Communication 
Bowling Green 
Political Science Bowling Green 
John W. Bishop Bowling Green 
Heathe r R. Coleman 
** Da nie l P. Busey News/Editorial Journalism Political Science 
Oviedo, Florida Spanish Morgantown 
Emily R. Blake r Bowling Green Ka rilynn B. Collins 
Corporate & Organizational Malcolm B. Byrd PhotOjournalism 
Communication Advertising Dayton, Ohio 
hepherdsville Radcliff Ma tthew B. Collins 
Joshua M . Bosley Laura K. Caffey Social Studies 
Social Studies Visual Studies Bowling Green 
Owensboro Murfreesboro, Tennessee Jess ica L. Com er 
Maxwell B. Bradley Stephanie G. C,mpassi Broadcasting 
Political Science SOciology Nashville, Tennessee 
Louisvi lle 
Frankfort Mich e le L. Cook 
Came r o n J. Campbe ll Theatre 
Amanda L. Bragg Broadcasting Bowling Green 
SOciology Scottsville 
Bowling Green 
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Meghan W. Coomes 
Broadcasting 
Louisville 
Lara A. Cooper 
Photojournali sm 
Bowling Green 
*** Lana J. Costellow 
pan ish 
Russe ll ville 
Robert W. Cowan 
Advertising 
Bowling Green 
• *** Heather R. Cowherd 
News/Editorial Journalism 
Bowling Green 
Caitlin M. Coyne 
Corporate & O rganizational 
Communication 
White House, Tennessee 
WillieT. Cravens 
Mass Communication 
Louisvill e 
Jesse D. Crawford 
Broadcasting 
BowHng Green 
Justin R. Cress 
Philosophy 
Florence 
*** Laura E. Crook 
English & Allied 
Language Arts 
Corbin 
Kimberly N. Dacci 
Corporate & Organizational 
Communication 
Lancaster 
Amber L. Dale 
SOciology 
Hermitage, Tennessee 
Evan Daniels 
Broadcasting 
Louisvi lle 
** Amanda Daugherty 
Public Relations 
Nicholasv ille 
Brandy L. Davidson 
Sociology 
Bowling Green 
Mikel E. Davis 
Social Studies 
Bowling Green 
* Carla A. DeBeasi 
Public Relations 
Nashville, Tennessee 
David D. Degner 
Photojournalism 
Augusta, Georgia 
William S. DeShaze r 
Photojournalism 
Louisville 
* Kali R. Dickerson 
Corporate & O rganizational 
Communication 
Madisonville 
Eric L. Diego 
Communication Studies 
Louisville 
John M. Dishon 
English 
Bowling Green 
Ashley M. Dodson 
Advertising 
Fisher ville 
Joseph J. Dolchan 
Social Studies 
Bowling Green 
Angela Doss 
French 
Central City 
*** Randi L. Dossey 
English & Allied 
Language Arts 
Scottsville 
Joseph R. Douglas 
Social Studies 
Central City 
Jennifer R. Droege 
Broadcasting 
Po eyville, Indiana 
Michael S. Dubree 
SOciology 
Tompkinsv ille 
** Stephanie E. Duncan 
Sociology 
Bowling Green 
Mark A. Dunnegan 
Political Science 
Bowling Green 
Brandon R. Ellis 
Broadcasting 
Harker Heights, Texas 
Alfred K. Embry 
Broadcasting 
Bowling Green 
Phillip D. Erb 
News/ Editorial Journalism 
Utica 
* Pamela L. Eslinger 
SOciology 
Thompsons Station, 
Tennessee 
Byron F. Fanning 
Advertising 
Bowling Green 
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Ashley A. Fathe ree 
Advertising 
Woodlawn, Tennessee 
** Barry E. Fields 
History 
Bowling Green 
*** Megan D. Filiatreau 
SOciology 
Bowling Green 
Elizabeth A. Fisher 
Sociology 
Nashville, Tennessee 
Jill A. Fisher 
Corporate & O rganizational 
Communication 
Newburgh, Indiana 
* Kristen N. Fisher 
English 
Louisville 
Sara C. Florence 
Social Studies 
Paris 
*** Elizabeth A. Fogle 
Broadcasting 
Bowling Green 
* Ashley E. Forsythe 
English & All ied 
Language Arts 
Ashland City, Tennessee 
RobertW. Foster 
Broadca ting 
Mount Juli et , Tennessee 
Trevor H. Frey 
Photojournali sm 
Bowling Green 
Megan E. Gammon 
History 
Nashville, Tennessee 
Kasey Gardner 
Communication Studies 
Simi Valley, California 
* Amanda L. Garmon 
Corporate & O rganizational 
Communication 
Scottsville 
Reba C. Gatewood 
History 
Bowling Green 
* Alexandra R. Gennicks 
Corporate & O rganizational 
Communication 
Mishawaka, Indiana 
* Joel E. German 
Broadcasting 
Versailles 
** Emily K. Gibson 
History 
Hodgenville 
Kimberly S. Gibson 
Political Science 
Elizabethtown 
Katharine E. Gilbert 
History 
Minot , North Dakota 
* Laura A. Gilman 
Broadcasting 
Louisv ille 
Kelly A. Gilmartin 
Advertising 
Franklin, Tennessee 
Nora A. Gipson 
Anthropo logy 
Kevil 
Evan C. Gold 
Public Relations 
Louisville 
* Je nnifer M. Gottfried 
SOciology 
Bowling Green 
Ariel C. Graham 
News / Editorial Journalism 
Goodlettsville, Tennessee 
*** Marissa J. Granderson 
Art Education 
icho lasville 
** Patrick J. Gray 
Anthropology 
ashvi ll e, Tennessee 
* Kinzie B. Gregg 
English 
Cynthiana 
* Derek L. Gregory 
Broadcasting 
Bowling Green 
* Angel E. Griffin 
Advertising 
Mount Washington 
Emalee B. Griffin 
Public Re lations 
Glasgow 
Don M. Grubbs 
Broadcasting 
Greenbrier, Tennessee 
Julie L. Gunn 
PhotOjournalism 
Rowlett, Texas 
Carolyn V. Halbleib 
Corporate & Organizational 
Communication 
Columbia, Maryland 
• *** Katherine R. Hale 
Spanish 
icholasvi ll e 
** Walker B. Hale 
Advertising 
Hendersonville, Tennessee 
** Alex G. Hall 
English & Allied 
Language Arts 
Alvaton 
Meribeth Hamilton 
English & Allied 
Language Arts 
Hardyville 
ScottW. Hamilton 
News / Editorial Journali sm 
Lexington 
Timothy R. Hannigan 
Broadcasting 
Bowling Green 
*** Dara A. Hardin 
Public Relations 
Bardstown 
• Erica L. Hardy 
Broadcasting 
Shepherdsville 
Nicholas S. Hargreaves 
Political Science 
Brentwood, Tennessee 
* Ryanne N. Harper 
Religious Studies 
Bowling Green 
Wesley A. Harrell 
Religious Studies 
Bowling Green 
Justin V. Harris 
Religious Studies 
Nashvill e, Tennessee 
Kimberly M. Harris 
Visual Studies 
Bowling Green 
Richard W. Hartsock 
Political Science 
Bowling Green 
Courtney M. Harvey 
oCiology 
Hendersonville , Tennessee 
** Bryan M. Hash 
Broadcasting 
Louisville 
James E. Hatchett 
Broadcasting 
Frankfort 
** Jenna E. Haugen 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
M elissa S. Hayden 
English & Allied 
Language Arts 
Pad ucah 
* Kristina N. Hayes 
Broadcasting 
Nashville , Tennessee 
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• Rebecca L. Hazelwood 
English 
Frankfort 
Megan M. Helm 
Advertising 
Bowling Green 
* Joshua J. Henderson 
Social Studies 
*** 
Cave City 
Laura E. Hinely 
Photojournalism 
Longwood, Florida 
Erin J. Hobgood 
History 
Madisonvi lle 
Edwin A. Hocker 
History 
Bowling Green 
Kathryn B. Holderfie ld 
Advertising 
Bowling Green 
Kristin E. Hopkins 
History 
South Hadley, 
Massachusetts 
Meghan A. Horine 
Advertising 
Hanover, Indiana 
Daniella L. Housler 
News/Editorial Journalism 
Russellville 
** Valerie A. Hovenden 
Art Education 
*** 
Gallatin, Tennessee 
Tiffany C. Hubert 
Communication Studies 
Valrico, Florida 
Joe D. Hughes 
SOciology 
Bowling Green 
Jessica R. Jaggers 
ocial Studies 
Horse Cave 
*** Rebecca E. James 
Spanish 
Louisville 
** Celia R. Jameson 
Spanish 
Columbia, Tennessee 
Aaron L. Jarboe 
Broadcasting 
Bowling Green 
Daniel R. Jarvis 
History 
Bowling Green 
** Mary L. Johns 
Broadcasting 
Bowling Green 
Jeremy M.Johnson 
English & Allied 
Language Arts 
Franklin, Tennessee 
Stephanie D. Johnson 
Theatre 
Glasgow 
Chad A. Johnston 
Social Studies 
Leitchfield 
Nicholas C. Johnston 
Corporate & Organizational 
Communication 
Louisville 
*** Blake W. Jones 
Social Studies 
Dickson, Tennessee 
Jessica B. Jones 
Photojournalism 
Alvaton 
*** Annie M. Just 
EngHsh & Allied 
Language Arts 
Louisv ille 
*** Amy N. Kaiser 
Advertising 
Louisville 
Anastasia U. Karpoukhina 
Political Science 
Bowling Green 
Emily B. Kay 
Corporate & Organizational 
Communication 
Versailles 
* Mindy R. Keeling 
Broadcasting 
Lewisburg 
M. Chase Kelley 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Daniel T. Kemp 
Broadcasting 
Bowling Green 
CharIesT. King 
Corporate & Organizational 
Communication 
Frankli n 
Kaylen R. Kinney 
Photojournali sm 
Bellevue, Washington 
Nicholas S. Kitchens 
SOCiology 
Bowling Green 
** Nikole S. Klarer 
Advertising 
Shelbyvi ll e 
Amanda M. Kordenbrock 
Advertising 
Burlington 
Brent P. Kossick 
Social Studies 
Bowling Green 
Jasna Kusturica 
German 
Bowling Green 
Charles B. Ladson 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Hannah E. Lawrence 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Sarah A. Lawrence 
Political Science 
Smiths Grove 
Joseph C. Leslie 
News/Editoria l Journalism 
Robinson Creek 
Kevin W. Lester 
English & Allied 
Language Arts 
Louisville 
Brian K. Lightsy 
Corporate & Organizationa l 
Communication 
Louisville 
Antoine L. Lindsay 
Visual Studies 
Louisvi ll e 
Edward A. Linsmier 
Photojournalism 
Coconut Creek, Florida 
Kim C. Little 
Communication Studies 
Jamestown 
Katie E. Lochner 
Corporate & O rganizational 
Communication 
ellersburg, Indiana 
Alexander D. Lockridge 
ReligiOUS Studies 
Hamilton, Ohio 
Sara B. Logsdon 
History 
Louisvil le 
Jennife r L. Lorenz 
SOciology 
Portage, Michigan 
* Megan L. Lother 
Advertising 
Bowling Green 
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• *** Paul M. Love 
History 
Bowling Green 
Brandon G. Lucas 
Sociology 
Bowling Green 
*** Cynthia J . Mace 
English & Allied 
Language Arts 
Cave City 
Kelly D. Mackey 
Photojournalism 
Corbin 
Kensaku Maekawa 
Communication Studies 
Osaka, Japan 
*** Ashley N. Maines 
News/Editori al Journalism 
Bowling Green 
Walter Malone 
Advertising 
Prospect 
Jelena Markovic 
SOCiology 
Bowling Green 
Charlotte L. Marshall 
SOciology 
Shelbyville 
Christine S. Marz 
Broadcasting 
Richmond 
Michael A. Mathews 
Anthropology 
Bowli ng Green 
Jasmine N. Mayfield 
Political cience 
Bowling Green 
Joel P. McAfee 
Broadcasting 
Greenwood, Arkansas 
*** Kelly A. McClain 
Adverti sing 
Frankfort 
Kathryn L. McCollum 
Photojournalism 
San Jose, Californ ia 
* Amy J . McCray 
Anthropology 
Bowling Green 
Darlisa S. McCray 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Mary P. McCubbin 
Corporate & Organizational 
Communication 
Owensboro 
* Casey J . Mcintosh * Steven R. M urray Ryan M . Ossege 
Sociology Political Science Corporate & Organizational 
Benton Glasgow Communication 
Kristen J . M cKe nz ie Br ian S. Myers Bowling Green 
Corporate & O rganizational Communication Studies John S.Owe n 
Communication Bowling Green English 
Bowling Green Preston air Portland , Tennessee 
Ma ry C. Mc Knight Broadcasting Luc ita D. Palmer 
Corporate & Organ izational New Washington, Indiana Corporate & Orga nizational 
omlnunication Ca rrie H . Nance Communication 
Brentwood, Tennessee Public Relations Madisonville 
\ Joshua P. M cMahon Owensboro Na ta lie A. Parisien-Vor e Corporate & Organizational Blake A. Napper Advertising 
Communication Social Studies Glasgow 
Louisville Louisville Sarah R. Pa rke r 
*** Gabrie l L. M cMurtrey • Ian C. Nash SOciology 
Spanish Political cience Louisville 
Bowli ng Green Goodlettsville, Tennessee ** Kristin . Par rish 
*** Amy V. M eador Christopher R. ation SOciology 
ociology English Richmond 
Hendersonville, Tennessee Mount Eden Brandon M. Payne 
Brooke A. M elton Brady T. Ne lson Social Studies 
Engli h & All ied Visual Studies Greenbrier, Tennessee 
Language Arts Louisville Da nie l S. Payn e 
Bowling Green Patric ia L. euner Public Relation 
Casey E. Melto n Advertising O ld Hickory, Tennessee 
Political Science Louisville Elizabe th K. Peake 
Burkesville Justin C. Newma n Visual Studies 
** Catherine M . M elvin Mass Communication Middletown 
Broadcasting Bowling Green Maggie A. Pear son 
Murfreesboro, Tennessee Adam M. Nicholson Broadcasting 
James J. Mille r ociology Eunice, ew Mexico 
Ph ilosophy Boonville, Indiana StuartV. Peck 
Bowli ng Green Ashley N. Nivens Broadcasting 
Justin E. Minton SOciology Bowling Green 
Broadcasting Madison, Tennessee Jordan M. Pendley 
Louisville Kevin K. unn PhotOjournalism 
William B. Minton Photojournali sm Owensboro 
Music Bowling Green John J . Perkins 
Central City Eni Odobasic PhotOjournali sm 
Sara R. Moggio Politica l cience Bowling Green 
Corporate & Organizational Bowling Green ** Joelle S. Pe rry 
Communication William K. Ogles Politica l Science 
Brentwood, Tennessee Broadcasting Bowli ng Green 
** Emily J . Moore Bowling Green *** Ka tharine A. Pe ttit 
History Jess ica L. Oliver Sociology 
Goodlettsville, Tennessee Broadcasting Lewisburg 
Jaime C. Morehead Winchester Jo hn A. Phelps 
Sociology * Tamara M . O 'Nan Broadcasting 
Glasgow ocia l tudies Bakerton 
** Amanda G. Mullins Rockfield Eli7..abeth M. Phillips 
Advertising Douglas M. O' Ne ill Broadcasting 
Louisville Corporate & Organizational Owensboro 
Jennifer L. Murley COITIrTIunica tion +*** Jennife r L. Pic ke tt 
Adver tising Bardwell Broadcasting 
cottsville *** Jennife r L. Osbourne Louisville 
Social tudies 
Mount Washington 
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Allison M. Pierce Joshua N. Rose * Sarah A. Shrum 
English English & Allied Communication Studies 
Petersburg, Virginia Language Arts Madison, Tennessee 
William B. Ploch Leitchfield *** Eleanora E. Simpson 
News/Editorial Journalism ** BryAnn M. Roth Advertising 
Bowling Green Advertising Louisville 
ChristopherT. Potts Neenah, Wisconsin *** Lindsay K. Singleton 
Social Studies Ryan C. Russell Sociology 
Madisonville Sociology Franklin, Tennessee 
NicholasW. Pozaric Hendersonville, Tennessee Marilyn R. Sink 
Photojournali sm Andrew L. Ryan Public Relations 
Louisville Broadcasting Charlestown , Indiana 
Cristina P. Prado Bowling Green Tyler N. Skelton 
AdvertiSing Andrew P'Salsman Anthropology 
Sao Paulo, Brazil Broadcasting Goshen 
Elliott G. Prince Bardstown 
. *** Jason E. Sloan 
Political Science ** Lauren M. Sanchez English 
Murfreesboro, Tennessee Public Relations Bowling Green 
Emily E. Raine Hopkinsville Luke T. Sloan 
English *** Samuel B. Schreiber Social Studies 
Bowling Green Broadcasting Leitchfield 
Erin R. Raley Louisville Anthony W. Smith 
Public Relations Patrick J. Schreiner English & Allied 
Louisville News/Editorial Journalism Language Arts 
Ashley A. Rankle Louisville Lawrenceburg Sociology Stephanie M. Scott Elise N. Smith 
outhgate ocial Studies Broadcasting 
Kara L. Ratliff Bowling Green Spring Hill, Tennes ee Broadcasting ** Elizabeth L. Seaford Ernie M . Smith 
Berea Corporate & Organizational Corporate & Organizational 
** Benjamin S. Rhoads Communication Communication 
Broadcasting Bowling Green Joelton, Tennessee 
Germantown, Tennessee James C. Settle ** Haley B. Smith Natalie A. Rice SOciology English 
SOciology Glasgow Bowling Green 
Louisville Thomas R. Shanklin Jessica A. Smith 
** Kelly M . Richardson Advertising News/Editorial Journali sm News/Editorial Journalism Central City White House, Tennessee Elizabethtown *** Miranda D. Sharp Patrick J. Smith Brett C. Rietzke ReligiOUS Studies 
PhotOjournalism Advertising O lmstead Bloomington, Illinois pringdale, Arkansas *** Stephanie M. Shaver Rachel L. Smith Katherine E. Robinson Public Relations ReligiOUS Studies History Lexington Somerset Bowling Green Ashley D. Shirley 
Tatiana D. Smith Brandi N. Robles Social Studies Communication Studies Adver tising Louisville 
ashville, Tennessee Plainfield , Indiana Mitchell W. Shively 
* Deborah M . Sorrels ** Jamie L. Roby SOciology 
Corporate & Organizational Russellville ReligiOUS Studies 
Communication * Jacob R. Shoaf Morgantown 
Owensboro Broadcasting Lauren M . Spaulding 
Marcus H. Roe Morehead ReligiOUS Studies 
SOciology Rachel J. Shook Louisville 
Johnisa J. Spence icholasville English & Allied 
Corporate & O rganizational WadeT. Roepke Language Arts 
Communication ociology Vine Grove 
Bowling Green Clarksville, Tennessee 
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William L. Spillman 
Photojournalism 
Glasgow 
** Andrea L. Stackhouse 
News/ Editorial Journalism 
Bowling Green 
Jason E. Stamm . 
News/ Editorial Journalism 
Vanceburg 
** Je ffery L. Stanley 
History 
Bowling Green 
Melanie B. Stargardt 
SOciology 
Springfield , Virginia 
** Lynn S. Steller 
Corporate & Organizational 
Communication 
Fort Thomas 
Brenda R. Stewart 
Sociology 
Franklin 
* Nancy H. Stewart 
Religious Studies 
Bowling Green 
*** Meagan E. Stokes 
Corporate & Organizational 
Communication 
Radcliff 
Brittany L. Stout 
Broadcasting 
Old Hickory, Tennessee 
Be njamin T. Strain 
ocio logy 
Bowling Green 
J Stricklin 
Photojournali sm 
Bowling Green 
Allison K. Strie pe 
Broadca ting 
Louisville 
Isaac B. Stringer 
Mass Communication 
Bowling Green 
Annalisa R. Suarez 
Political Science 
Vine Grove 
** Jamie M . Sullivan 
Ad vertising 
carborough, Maine 
Jarrod A. Sumner 
SOciology 
Somerset 
Chastity R. Taylor 
oCio logy 
Glasgow 
* Angela S. Tevis 
Corporate & Organizational 
Communication 
e\>"port 
Britteny G. Thomas 
Corporate & Organizational 
Communication 
Mayfield 
Heathe r L. Thomas 
Broadcasting 
Bowling Green 
Jennife r R. Thomas 
ociology 
Louisv ille 
* Teresa D. Thomas 
SOciology 
Austin 
Toni R. Thomas 
Corporate & O rganizational 
Communication 
Bowli ng Green 
Ethan D. Thomasson 
Corporate & O rganizational 
Communication 
Cadiz 
*** Vicki L. Thompson 
Music 
Bowling Green 
h * Lindsey B. Thurman 
Eng li sh 
Russell Springs 
Herbert L. Travis 
Religious tudies 
Bowling Green 
Ke lli-Ray E. Troutman 
Communication Studies 
hepherdsville 
Ca ndi D. Troutt 
Sociology 
Bowling Green 
Michael C. Trull 
Social Studies 
Bowling Green 
*** Elizabeth A. Tunks 
Spanish 
Jasper, lndiana 
Jo nathan Casey Ullric h 
Corporate & Organiza tional 
Communication 
Bowling Green 
Scott D. Underwood 
Political Science 
Bowling Green 
Griffin A. Valdes 
History 
Columbus, Indiana 
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Benjamin Valle 
Public Relations 
Bowling Green 
Ian J. Venskus 
Adve rt ising 
Rumford , Maine 
*** Alicia . Vowels 
Public Relations 
Henderson 
Alan C.Wade 
oCiology 
Morgantown 
• *** Stephanie R. Wade 
Spanish 
Indianapolis, Indiana 
** Timothy A. Wade 
ocial Studies 
Russell Springs 
Rachae l E.Waldeck 
Corporate & Organizational 
Communication 
Elizabethtown 
Joe I. Washington 
ociology 
Radcliff 
Ro bert S. Watkins 
Political Science 
Bowling Green 
Alexis M. Webb 
Political Science 
Dayton, Ohio 
Nathan B. Weber 
PhotOjournali sm 
Horse hoe, North Caro lina 
Gary L. Weilage 
Music 
Bowling Green 
ChristopherT. West 
Social Studies 
hepherdsv ille 
Jena L. West 
Advertising 
Bowling Green 
** Elizabeth M. White 
Public Relation 
Nashville , Tennessee 
Matthew L. Whitley 
Broadcasting 
Versailles 
Megan R. Wiley 
Advertising 
Pleasant View, Tennessee 
Andrew J . Williams 
Visual Studies 
Bowling Green 
Ebonie M. Williams 
SOciology 
Bowling Green 
--
*** 
Jared J. Williams 
Corporate & Organizational 
Communication 
Franklin, Tennessee 
Rebekah A. Williams 
Spanish 
Bowling Green 
Benjamin J. Williamson 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Shelley L. Willis 
Sociology 
Glasgow 
Lauren N. Willoughby 
Corporate & Organizational 
Communication 
Louisville 
Brittani N. Wilson 
Public Relations 
Lexington 
Daniel A. Wilson 
Broadcasting 
Bowling Green 
Kathleen B. Winburn 
Corporate & Organizational 
Communication 
Danville 
** Natasha M . Winchester 
Broadcasting 
Jasper, Indiana 
*** Dawn M. Winters 
English & Allied 
Language Arts 
Bowling Green 
Lauren R. Withrow 
Rel igious Studies 
Owensboro 
Lauren E. Witte 
Broadcasting 
Franklin, Tennessee 
*** Dustin A. Wood 
Communication Studies 
Bowling Green 
Thomas W. Wood 
Broadcasting 
Franklin 
Jonathan D. Woods 
Photojournalism 
Bowling Green 
Jennifer A. Wright 
SOciology 
Salisbury, Maryland 
Sarah E. Wright 
Photojournalism 
Bowling Green 
*** 
Mindy L. Yarberry 
Broadcasting 
Toledo, Ohio 
Allison Yell 
English & Allied 
Language Arts 
Bowling Green 
Mary J. Yonaitis 
Public Relations 
Bowling Green 
*** McKenzie L. York 
Broadcasting 
Loui sville 
* Stephanie A. Young 
Broadcasting 
Louisville 
John J . Zinni 
Political Science 
Mount Carmel, Illinois 
Shannon L. Zirkle 
Photojournalism 
Mount Airy, Maryland 
Bachelor of Fine Arts 
Rachel M. Anderson 
Visual Arts 
Mount Juliet, Tennessee 
MaryJane P. Bamba 
Visual Arts 
RadclifT 
Jarred M. Baugh 
Performing Arts 
Lexington 
Crystal L. Bond 
Vi ual Arts 
Russell vi lle 
Daricus M. Cheirs 
Performing Arts 
Bowling Green 
* MatthewT. Clark 
Visual Arts 
Glasgow 
*** Christina R. Clements 
Performing Arts 
Louisvill e 
Philip B. Couch 
Visual Arts 
Brentwood, Tennessee 
** Ben W. Davis 
Visual Arts 
Hopkinsville 
Jason S. Driver 
Visual Arts 
Anchorage 
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Candice A. Elliott 
Theatre 
Bonnievi ll e 
* Steven E. Evans 
Visual Arts 
Belton 
Cecilia M. Ferguson-Bell 
Performing Arts 
Prospect 
t * Laura M. Franzini 
Performing Arts 
Morehead 
** Alia Gilbert 
Visual Arts 
Russellville 
Kenneth M. Hall 
Visual Arts 
Lewisport 
* Nancy A. Heathman 
Visual Arts 
Jamestown 
Perry C. Hooks 
Visual Arts 
Princeton 
* Lindsey M. Huffaker 
Performing Arts 
Lexington 
*** Anna M. Irons 
Performing Arts 
Bowling Green 
** Lauren M. Lewis 
Visual Arts 
Germantown, Tennessee 
*** Ruby M . Lewis 
Performing Arts 
Shelbyville 
Amy L. Logan 
Visual Arts 
Frank lin 
* Lindsey N. Looft 
Visual Arts 
Bowling Green 
* Lauren R. Lyons 
Perform ing Arts 
Park City 
Megan E. Mann 
Performing Arts 
Hendersonvi ll e, Tennessee 
* Kristen A. Mazuk 
Performing Arts 
Clarksville, Tennessee 
** Heather D. Mitche ll 
Visual Arts 
Versai ll es 
** Rebecca D. Noble 
Visual Arts 
ShelbYVille 
* M ichael R. usser ** ichole M. Shaver Grant W. Calvert 
Visual Arts Visual Arts Music 
Bowling Green Bowling Green Hartford 
** Sarah E. Obrock Kelly N. Smith ** Justin E. Combs 
Performing Arts Visual Arts Music 
Hendersonvi lle, Tennessee Bowling Green Hopkinsvi ll e 
Kathry n M . Parrish Ky le R. Thomas Je nnife r A. Cromer 
Visual Arts Performing Arts Music 
Bardstown Bowling Green Scottsville 
* Je nnife r C. Peer s Sara B. Truman Sarah A. Isom 
Visual Arts Visual Arts Music 
Louisville Bowli ng Green Bowling Green 
* Jonathan D.Perry Aaron H. Upton ** James Andrew Krutza 
Performing Arts Visual Arts Mus ic 
Madison, Tennessee Hendersonville, Tennessee Bowling Green 
* Lan Pham *** He idi B. VanZant ** Elizabeth M. Little 
Visual Arts Visual Arts Music 
Bowling Green Cave City Rockport, Indiana 
Tina Plunke tt Jessica L. Weaver ** Daniel W. Thomas 
Visual Arts Visual Arts Music 
Nicholasvi ll e Hendersonvill e, Tennessee Auburn 
*** Morgan B. Rudolph ** De rric k R. Williams Mic helle N. Underhill 
Perform ing Arts Visual Arts Music 
Clarksville , Tennessee Bowli ng Green Bowling Green 
A pril I. Schofield Bachelor of Music Visual Arts 
Bowling Green M e lissa E. Bailey 
Derek A. Sears Music 
Visual Arts Portland , Tennessee 
Florence, South Carolina 
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College of Education and 
Behavioral Sciences 
Bachelor of Arts 
** Bethany Allen 
Psychology 
Owensboro 
Antho ny R. Atchley 
Psychology 
Bowling Green 
Devon A. Aver y 
Psychology 
Munford ville 
Jose L. Baraho na Garcia 
Psychology 
Tegucigalpa, Honduras 
Stacey L. Bishop 
P ychology 
Ea tview 
*** Ell iot D. Blanto n 
Psychology 
Elizabethtown 
Ro nald G. Brassell 
Psychology 
Franklin 
Hart R. Carwell 
P ychology 
Bowling Green 
Andrew J. Caudill 
Psychology 
laGrange 
Travis Cavazos Fuchs 
Psychology 
Bowling Green 
Trevor A. Cla rk 
Psychology 
Leitchfield 
Terry J. Coleman 
Psychology 
Clarksville, Tennessee 
Amber E. Cook 
Psychology 
Crestwood 
* Amy E. Craft 
Psychology 
miths Grove 
*** Megan J. Crowley 
Psychology 
Lebanon, Tennessee 
Dr. Sam Evans, Dean 
* Lyndsey V. Davis 
Psychology 
Gamaliel 
Na tosha M. Davis 
Psychology 
Owensboro 
** Benjamin W. Denny 
Psychology 
Pewee Valley 
** Tho mas M . Desena 
Psychology 
Columbia, Tennessee 
Tammy M. Duke 
Psychology 
Glasgow 
Donna E. Edge 
Psychology 
O wensboro 
** Stacey L. Ed wards 
Psychology 
Bowling Green 
Elizabeth Garriga 
Psychology 
Radcliff 
Sabr ina Ghanem 
Psychology 
Nashville, Tennessee 
** Laura M. Graves 
Psychology 
Louisv ille 
Erin S. Griggs 
Psychology 
Franklin , Tennessee 
Justin T. Groves 
Psychology 
Lewisburg 
Miranda Guarnie ri 
Psychology 
Frankfort 
Donna L. Gyukery 
Psychology 
Vine Grove 
Stephanie G. Hickmo n 
Psychology 
Radcliff 
** Mary E. Ho llowell 
Psychology 
Bowling Green 
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** Monica R. Ho u ch ens 
Psychology 
Glasgow 
Erin M. Huff 
Psychology 
Glasgow 
* Ama nda M. Hutchins 
Psychology 
Bowling Green 
Elizabeth J . Johnson 
Psychology 
Lewisburg 
Tiffney R. Jo n es 
Psychology 
Beaver Dam 
Christina M. Kayrouz 
Psychology 
Louisvi ll e 
Jesse E. Keeling 
Psychology 
Louisville 
* Monna J. Kendrick 
Psychology 
Bardstown 
* Staci L. Maynard 
Psychology 
Pulaski, Virginia 
*** Mark D. M ehlbauer 
Psychology 
Owensboro 
Adell N. Mendes 
Psychology 
Radcl iff 
** Juliana D. Middle ton 
Psychology 
Bowling Green 
Tamara N. Miller 
Psychology 
CampbellSVi lle 
Steve J. Moorman 
Psychology 
Indianapolis, Indiana 
Megh en E. Nor ton 
Psychology 
O wensboro 
Roger V. Perry, Sr. 
Psychology 
Vine Grove 
j essica A. Picogna 
Psycho logy 
Cullman, Alabama 
Ha iley D. Post 
Psycho logy 
Lubbock, Texas 
Amy R.Pugh 
Psychology 
Auburn 
Erica A. Reid 
Psycho logy 
Henderson 
Ranne n J. Ro be rson 
Psycho logy 
Elkhart, Indiana 
* Brittany L. Sears 
Psychology 
Russell ville 
Ka trina L. Self 
Psycho logy 
Cave City 
Lindsey R. Sheckles 
Psycho logy 
Bardstown 
j ennifer L. Sisle r 
Psycho logy 
Bo wling Green 
*** Alic ia B. Smith 
Psycho logy 
Leitchfield 
Brandy K. Smith 
Psycho logy 
Edmonto n 
Ta riq j . Smith 
Psycho logy 
Bowli ng Green 
Brittany S. Taylor 
Psycho logy 
Bowling Green 
Miranda K. Tho mas 
Psycho logy 
Bowling Green 
Cory B.Tho mpson 
Psycho logy 
Hartford 
Ro bert S. Thompson 
Psychology 
Vine Grove 
u ** Timothy S. Thornberry 
Psycho logy 
Lawrenceburg 
Andrea L. To ll 
Psycho logy 
Bowling Green 
Frances K. Towry 
Psychology 
Glasgow 
Ginger S. Van Meter 
Psycho logy 
Alvaton 
Cory M. Vincelli 
Psychology 
Thompsons tation, 
Tennessee 
Christy M. Weller 
Psycho logy 
Alexandria 
Kesha S. Whitman 
Psycho logy 
Vine Grove 
j ess ica L. Wilk 
Psychology 
Radcl ifT 
jill Wright 
Psycho logy 
Nashvi ll e, Tennessee 
Bachelor of Science 
*** Amanda R. Ada ms 
Elementary Education 
Glasgow 
Mo niqua L. Allen 
Elementary Education 
Muldraugh 
Sara h G. Alsup 
Elementary Education 
Bowling Green 
Ricardo E. Argueta 
Middle Grades Education 
Eli zabethtown 
Susan A. Banke r 
Elementary Education 
Winchester 
* Lora Barks 
Elementary Education 
Morgantown 
Susan R. Bar ley 
Elementary Education 
Guston 
* j a ime L. Barrett 
Exceptional Education 
Hartford 
Laura A. Beckner 
Elementary Education 
Bowling Green 
jonathan M. Benne tt 
Middle Grades Education 
Hardinsburg 
** j amie . Berry 
Elementary Education 
O wensboro 
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Rena L. Bilbro 
Middle Grades Education 
Beaver Dam 
** Ro bin P. Booth 
Elementary Education 
Alvaton 
Amy R. Brandenburg 
Elementary Education 
Eli zabethto wn 
Lindsay M . Broo ks 
Elementary Education 
New Albany, Indiana 
* M o rga n J. Brooks 
Elementary Education 
Smiths Grove 
Re becca L. Brooks 
Elementary Education 
Bo wling Green 
Miranda j . Brown 
Elementary Education 
Bowling Green 
Luc ille A. Buc kley 
Interdiscipli nary Early 
Childhood Education 
Elizabethtown 
Cr ystal L. Burba 
Elementary Education 
ew H aven 
*** Cecilia A. Burc h 
Elementary Education 
Whitesville 
Ambe r Burden 
Elementary Education 
Morgantown 
* Lod ema R. Burgess 
Interdisciplinary Early 
Childhood Education 
Morgantown 
Marni L. Campbe ll 
Elementary Education 
Elizabethtown 
De id ra R. Car r 
Middle Grades Ed ucation 
Bowling Green 
Bridge t N. Castle n 
Interd i ciplinary Early 
Chi ldhood Education 
Owensboro 
* julia A. Cecil 
Elementary Education 
O wensboro 
** j enni L. Cho bo t-Fansler 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Ho lly L. Cla rk 
Elementary Education 
Tell City, Indiana 
Laura B. Cline 
Business & Marketing 
Education 
Bowling Green 
Julia M. Colasanti 
Elementary Education 
Rineyvi lle 
* Laura B. Cooksey 
Elementary Education 
Bowling Green 
Brooke V. Coombs 
Middle Grades Education 
Hodgenvill e 
Deborah R. Cornett 
Elementary Education 
Scottsburg, Indiana 
** Teresa R. Crabtree 
Elementary Education 
Beaver Dam 
Rose K. Crosslin 
Elementary Education 
Brentwood, Tennessee 
** Kassie A. Decker 
Elementary Education 
Leitchfield 
Larry W. Decker 
Exceptional Education 
Bowling Green 
DeAnna H . Dennis 
Elementary Education 
Garfield 
Samantha R. Dick 
Elementary Education 
Cave City 
Heather D. Dickens 
Elementary Education 
Whitesville 
Apri l L. Dossey 
Middle Grades Education 
Leitchfie ld 
Anna L. Douthitt 
Elementary Education 
Collierville, Tennessee 
Amy L. Estes 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Kristopher D. Estes 
Middle Grades Ed ucation 
Franklin , O hio 
Lindsey D. Fields 
Interdisciplinary Early 
Childhood Education 
Greensburg 
Jennife r K. Flanagan 
Middle Grades Education 
Russell Springs 
* Alison F. Ford 
Elementary Education 
Clarkson 
*** 
June Franklin 
Elementary Education 
Morgantown 
Ashley E. Gibson 
Elementary Education 
Hendersonville, Tennessee 
Megan E. Gibson 
Exceptional Education 
Smiths Grove 
Tara A. Gibson 
Elementary Education 
Eighty Eight 
** Angela M. Giesler 
Elementary Education 
Jasper, Indiana 
* Shannon D. Gipson 
Middle Grades Education 
Smiths Grove 
Kaci D. Givens 
Elementary Education 
Bowling Green 
*** Jared W. Goodrich 
Elementary Education 
Cottontown, Tennessee 
Rebecca D. Goodwin 
Interdiscip linary Early 
Childhood Education 
Rockfie ld 
* Kayla R. Grace 
Elementary Education 
Lawrenceburg 
Ashlea W. Graham 
Elementary Education 
Louisville 
* Maisie L. Gross 
Elementary Education 
Calhoun 
** Rebecca M. Grove r 
Elementary Education 
Elizabethtown 
Jamie M. Hammer 
Elementary Education 
Tompkinsv ille 
Jessica L. Hampton 
Elementary Education 
Morgantown 
Rachel Hankins 
Elementary Education 
Bowling Green 
+* Adriane B. Hardin 
Middle Grades Education 
Bow 
Erin J. Hart 
Middle Grades Education 
Radcliff 
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Jonathan L. Hart 
Middle Grades Education 
Calvert City 
Miche lle L. Hart 
Elementary Education 
Mount Sherman 
* Janet L. Heath 
Interdisciplinary Earl y 
Childhood Ed ucation 
Calhoun 
** Laura C. Hendrich 
Elementary Education 
New Albany, Indiana 
** Jaime M. Hernandez 
Middle Grades Education 
Radcliff 
*** Amanda L. Hoffman 
Elementary Education 
miths Grove 
Joseph B. Honaker 
Middle Grades Ed ucation 
Eastview 
*** Neesa L. Howard 
Elementary Ed ucation 
Bowling Green 
Sarah L. Howard 
Elementary Education 
Calhoun 
* Tonya L. Howard 
Elementary Education 
Columbia 
Rose M . Hullett 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Jamie L. Jackson 
Interdisciplinary Early 
Childhood Education 
Philpot 
Krista R. James 
Middle Grades Education 
Franklin 
David F. Jenkins 
Elementary Education 
Brandenburg 
*** Amanda D. Jochim 
Exceptional Education 
Evansville , Indiana 
Jonathon L. Johnson 
Middle Grades Education 
Hartford 
Janice E. Jones 
Elementary Education 
Bowling Green 
Ashley H . Keller 
Elementary Education 
Owesboro 
Rachel L. Kindred Sara h K. Nei ki r k ** Sara R. Ro b e r tson 
Elementary Education Exceptional Education Elementary Education 
Bowling Green Crescent prings Russell prings 
Olivia K. King * Allison L. Nelson Lana S. Rudo lph 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Munfordville Franklin , Tennessee Bowling Green 
Re becca L. King Brandi E. Newton * Kathe rine A. Rumba ugh 
Middle Grades Education Middle Grades Education Elementary Education 
Bowling Green Elizabethtown Brentwood, Tenne see 
Lacey J . Lamberth ** Drew H. Nixon Keaton L. Sadler 
Midd le Grades Education Exceptional Education Elementary Education 
Cottontown, Tenne see Germantown, Tennessee laughters 
Je nnifer N. Lewis Nata lie B. O'Bryan Delora D. Sande rs 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Louisvi ll e Mount Washington Vine Grove 
* Christina L. List *** M egan E. O ' Keefe Wesley B. Sanford 
Exceptional Education Elementary Education Elementary Education 
Louisvi ll e Lexington Bowling Green 
Ca itlin E. Maguigan M a tthew R. Osbo rne Leah Scott 
Elementary Education Elementary Education Elementary Education 
Murfreesboro, Tennessee Greenville Newburgh, Indiana 
Amanda M . Malham Jon C. Parsons *** Jason R. Sc ruggs 
Elementary Ed ucation Midd le Grades Education Midd le Grades Education 
Radcl iff Elizabeth town Bowli ng Green 
** Krystal D. Martin Julie M . Partin M e lonie N. Seigentha le r 
Exceptional Education Elementary Education Elementary Education 
Portland , Tenne see Columbia Goodlettsvi ll e, Tennessee 
Tawana F. M c Daniel *** Sta cy L. Paschke * J enni L. Shafer 
Midd le Grades Education Elementary Education Elementary Education 
Elizabethtown Mount Carmel, Illi nois Bowling Green 
Andrea J . Mclnteer Lo ri M. Passmore Terry G. Shelley 
Middle Grades Education Middle Grades Education Elementary Education 
Horse Cave Bowling Green Burkesv ille 
*** Bra ndy K. M e r edith Felicia L. Pedigo Jimmy R. Shibira 
Elementary Education Elementary Education Hotel, Restaurant & 
Bowling Green For t Knox Tourism 
** Ceann R. M er edith Terra L. Pike akuru, Kenya 
Elementary Education Elementary Education Chasity L. Shipley 
Bowling Green Brandenbu rg Middle Grades Education 
Krystal D. Miller Jennifer L. Po rte r Glasgow 
Elementary Education Elementary Education Antho ny W. Simo n 
Eastview Beaver Dam Elementary Education 
P. Dia n e Mille r *** Kari V. Prathe r Cub Run 
Elementary Education Elementary Education Mitz i L. Skaggs 
Upton Radcliff Middle Grades Education 
* Ruth A. Mille r Reva J. Rapie r Upton 
Elementary Education Elementary Education * Ambe r R . Skees 
Munfordv ille Greensburg Elementary Education 
* St ephanie Mills Ashley M. Reesy Bowling Green 
Business & Marketing Elementary Education *** H eather D. Slinke r 
Education Bowli ng Green Midd le Grades Education 
Bowling Green Ri ta J. Reitma n Knob Lick 
Sara h M . Moseley Elementary Education * Ke ila A. Smiley 
Elementary Education Fordsvi ll e Exceptional Education 
Owensboro ** Emily R. Rice Dawson Springs 
Rho nda L. Nappe r Elementary Education Je nnifer A. Smith 
Elementary Education Lexington Middle Grades Education 
Bowling Green Payneville 
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* Meredit h L. Smith 
Elementary Education 
Roswell , Georgia 
Ashley N. Sn eed 
Elementary Education 
Columbia 
Carrie J.'Snyd er 
Elementary Education 
Tompkinsvi ll e 
* Melinda J. Sowell 
Exceptional Education 
Hopkinsville 
TifTani A. Spears 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Melissa E. Stahler 
Elementary Education 
Owensboro 
Lindsey M. Stephen s 
InterdiscipHnary Early 
Childhood Education 
Hawesvi lle 
*** Amanda D. Stice 
Middle Grades Education 
Brownsville 
Bab ette Stiles 
InterdiscipHnary Early 
Chi ldhood Education 
Cecilia 
Miranda N. Summers 
Exceptional Education 
Smiths Grove 
Amanda T. Taylor 
Elementary Education 
Glasgow 
Laura A. Ter ry 
Elementary Education 
Bowling Green 
Jennifer A. Tho mas 
Elementary Education 
Radcliff 
*** Cour tney L. True love 
Elementary Education 
Morgantown 
* Kelly R. Turbeville 
Elementary Education 
Hendersonville, Tennessee 
Kaci D. Turner 
Exceptional Education 
Bowling Green 
Allison N. Tyree 
Elementary Education 
Bowling Green 
Deanna M. Van ce 
Business & Marketing 
Education 
Horse Cave 
Jaclyn A. Varble 
InterdiscipHnary Early 
Childhood Education 
Philpot 
*** Er ica N. Vaughn 
Elementary Education 
Bowling Green 
Rebecca J . Vititoe 
Elementary Education 
Rineyville 
** Zola M . Walker 
Interdisciplinary Early 
Childhood Education 
Greensburg 
*** Kelsey M. Wannemuehler 
Middle Grades Education 
Evansville , Indiana 
Alex R. Watkins 
Exceptional Education 
Greenville 
Jenna K. West 
Elementary Education 
Brandenburg 
Jennifer N. Whitfill 
Elementary Education 
Hardinsburg 
Lori B. Williams 
Elementary Education 
Battletown 
** Curtis A. Willis 
Elementary Education 
Bowling Green 
Dustin L. Winchester 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Ogden College of Science 
and Engineering 
Bachelor of Arts 
Jessanda C. Abell 
Mathematics 
Campbell sville 
Dr. Blaine R. Ferrell, Dean 
Ja mes C. Bush 
Mathematics 
Owenton 
Ro ber tT. Davis 
Mathematics 
Bowling Green 
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Miriam M. EI Farrah 
Mathematics 
Bowling Green 
** Drew W. Fulkerson 
Mathemati cs 
Owensboro 
Joshua R. Hardy Augustine O. Amonge *** Donald E. Budzynski 
Mathematics Industrial ciences Agri ul ture 
Bowling Green Bondo, Kenya Springfield, Tennessee 
* John J. Ho bson *** Douglas C. Ayers *** Robert C. Buege 
Mathematics Computer Science Biology 
Xenia, Ohio Bowling Green Shepherdsville 
*** Jennifer L. Hohn Brandon R. Bagby Barrett L. Buky 
Mathematics Civil Engineering Biology 
Bowling Green Greensburg Bowling Green 
*** Jennifer N. Jones Courtney P. Baines Kellie A. Burch Mathematics Geography Agriculture Glasgow 
Bowling Green Calhoun Sarah L. Long ** William E. Bush 
Mathematics Joe H . Barnes Applied Technology Geography Cynthiana Beaver Dam Frankli n 
*** Cody S. Lorton Jeffrey J. Campbell James A. Beauchamp Mathematics 
Civil Engineering Agricul ture Glasgow 
Big Clifty Bowling Green 
*** Tonja S. Miick Clay E. Cannon Jessica K. Bernard Mathematics 
Biochemistry Industrial Sciences Russell Springs Alvaton 
* Rachel L. Perkins Nashville, Tennessee John S. Capps 
Mathematics Brian M. Biache Agriculture 
Glasgow Geography Burkesville 
Aimee E. Quisenberry Bowling Green *** Stevie N. Carraro 
Mathematics Robert T. Black Biology 
Beaver Dam Biology Lo uisville 
Joseph L. Shields Lexington Brittany L. Carter 
Mathemati cs Rashaud S. Blake Geography 
Roundhill Industrial Sciences Scottsville 
Jason T. Simmons Bowling Green Jonathan E. Carter 
Geology Jeremy S. Board Agriculture 
Bowling Green Physics Murfreesbo ro, Tennessee 
** Tyler C. Turner Bowling Green Dara J. Carve r 
Mathematics Tabatha E. Bowlin Chemistry 
Bowling Green Biology Bowling Green 
** April M. Williams Bowling Green Andrea R. Caspari Jonathan E. Boyd Mathematics 
Agriculture Applied Technology Bowling Green 
Hardinsburg Bowli ng Green Kimmy N. Wilson ** William D. Christophe r 
Mathematics Ro land B. Boyd Geography 
Lafayette, Tennessee Agriculture Winchester Bowling Green 
Brenton W. Clark 
Bachelor of Science 
* Zach Boyd 
Agriculture Computer Science 
Bowling Green Greenbrier, Tennessee 
Je remy R. Abbey *** Stefanie A. Bragg Phillip D. Clark 
Geology Chemistry Electrical Engineeri ng 
Franklin Etoile Bowling Green 
** Chris A. Abebrese Robert E. Brainard ** Brian M . Coffey 
Chemistry Biology Applied Technology 
Kumasi, Ghana omerset Bowling Green 
Morgan N. Akers Jay C. Brandon M elinda D. Cole ma n 
Agriculture Geography Geology 
Bowling Green Bowling Green Petersburg, West Virginia 
Rodney M. Albin Kevin W. Brock ** Troy E. Coleman 
Vo ational-Industrial & Geography Geography 
Technical Teacher Education Bowling Green Bowling Green 
Hartford 
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Lauren E. Coles *** Matthew R. Douglas * Brittany L. Green 
Biology Geography Biology 
Brentwood , Tennessee Elizabethtown Florence 
Amber F. Cook *** Kurt L. Dryden John K. Greenwell 
Agriculture Agriculture Agriculture 
Crom\\(ell White House, Tennessee Waverly 
*** Thomas A. Cooper Timothy J . Dukes Brian C. Groce 
Biology Computer Science Biology 
Jamestown Beechmont Glasgow 
Ronald H. Crawford Sead Dzelil Cynthia D. Hagenbuc h 
Civil Engineering Computer Science Electrical Engineering 
Bowling Green Bowling Green Scottsvi lle 
Andrew J. Critchelow William B. Eades Joshua B. Haines 
Agriculture Biology Biology 
Hardinsburg Central City Corbin 
** Veronick Cullen Aaron C. Embry Eric D. Haley 
Biology Industrial ciences Physics 
Quebec, Canada Owensboro Bowling Green 
Joshua E. Cunningham Adam R. Evans Marty A. Haley 
Vocational· lndustria l & Civil Engineering Agriculture 
Technical Teacher Education Monticello Auburn 
Rineyville *** Ryan J . Farris Matthew L. Hall 
* Danie l R. Curran Mechanical Engineering Computer Science 
Biology Marion, Illinois Louisvi lle 
Louisville Brian A. Ferguson Aaron W. Harris 
** Matt N. Damin Civil Engineering Computer Science 
Biology Greensburg Bowling Green 
Owensboro Juan J . Figueroa Raymond A. Harrison 
Kimberly P. Davenport Mechanical Engineering Computer Science 
Computer Science Lima, Peru Glasgow 
Greensburg *** Steven L. Ford * Danie l S. Hawkins 
*** Brandon S. Davis Chemistry Geology 
Biology Bowling Green Hanson 
Bo ton Je rmaine D. Fowler Michae l W. Hazzard 
Bryan T. Davis Industrial Sciences Applied Technology 
Biology Louisville Elizabethtown 
Glasgow ** Gene S. Gearlds Jamie R. H ead 
Patric k L. Davis Technology Management Agriculture 
Agriculture Gamaliel pringfleld, Tennes ee 
Greensburg Stephen C. Gibson Elizabeth R. Held 
Re becca M . Dav is Chemistry Agriculture 
Chemistry Franklin , Tennessee Columbia 
Bowling Green Larry R. Gidcumb Daniel S. Hendrickson 
*** Kriste n L. Dean Applied Technology Agriculture 
Biology Vine Grove Morganfield 
Stanford Fel ix R. Gill Richard A. Herald 
*** Kevin D. Dic k Computer Science Industrial Sciences 
Electrica l Engineering Bowling Green Alvaton 
Bowling Green Colin J. Glass Barbara M. Herbert 
** Aaron Dobbins Agriculture Agricul tu re 
Mechanical Engineering Tompkinsville Versailles 
Bowling Green Christie L. Goley Edward B. Hesson 
** Ashley M. Dock ery Agriculture Electrical Engineering 
Biology Bowling Green Portland, Tennessee 
Morgantown * Tara M. Granke ** Shaun M. Hic ks 
Chad M . Doughty Biology Computer Science 
Civi l Engineering Park City Louisville 
Woodbury 
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Etha n D. Ho lloway 
Mechanical Engineering 
Olmstead 
** Carrie E. Hoover 
Medical Technology 
Santa Claus, Indiana 
* Craig M. Howard 
Agricu lture 
Calhoun 
* Justin E. Howard 
Biology 
Fountain Run 
David R. Howell 
Chemistry 
Goodlettsville, Tennessee 
Chien-Chun Hsu 
Computer Science 
Xin-Zhuang,Taiwan 
Brandon C. Humble 
Civi l Engineering 
Bowling Green 
James D. Hume 
Chemi tTy 
Bowling Green 
Aaron J. Hunt 
Vocational-Industrial & 
Technical Teacher Education 
Leitchfield 
eal Hunt 
Industrial Sciences 
Auburn 
*** David I. Hurd 
Civil Engineering 
Bowling Green 
Le land B. Irv in 
Agriculture 
W hite Hou e, Tennessee 
Ama nda L. James 
Chemistry 
Beaver Dam 
Jamie N. Johnson 
Applied Technology 
Glasgow 
Richard M. Jolly 
Agriculture 
Russe ll vi ll e 
David K. Judd 
Construction Management 
Bowling Green 
** Lacey J . Kabel 
Agriculture 
Bowling Green 
Amy S. Kaczynski 
Chemistry 
Bowling Green 
*** Christo phe r R. Kenne r 
Agriculture 
Elkton 
* Kyle W. Ketterma n 
Mechanical Engineering 
Hendersonville, Tennessee 
*** Da na R. King 
Agriculture 
Columbia 
*** Louisa A. Kirby 
Electri cal Engineering 
Alvaton 
David M . Kle inho lte r 
Mechanical Engineering 
Loui svill e 
Aa ron D. Kle m 
Geography 
Bowling Green 
Aaron Knapp 
Applied Technology 
Bowling Green 
*** Dean M. Knight 
Industrial Sciences 
Louisv ille 
Jason A. Ko ndracki 
Electrical Enginee ring 
Bowling Green 
* Samantha J. Krame r 
Chemistry 
Bowling Green 
*** Belinda S. Lady 
Chemistry 
Bowling Green 
Paul W. Lancette 
Electrical Engineering 
Alvaton 
Erin Lanphear 
Biology 
Longview, Texas 
* Christopher D. Law 
Applied Technology 
Franklin 
Nicho las C. Lawalin 
Geography 
Tell City, Indiana 
Ty ler LeMarine l 
Industrial Sciences 
Glasgow 
Robert Lewis 
Geography 
Ri chmond , Virginia 
Justin R. Lic hlyter 
Agriculture 
Huntingburg, Indiana 
Sha un R. Liszt 
Biology 
Bowling Green 
*** Katrina R. Lo ng 
Biology 
Bowling Green 
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David A. Lowe 
Biology 
Smith Grove 
** Erik J. Lundin 
Biology 
Glasgow 
Adam J. Marsha ll 
Mechanica l Engineering 
Bowling Green 
*** Mollie D. McBride 
Chemistry 
Franklin 
DeAnna M. M cCadney 
Biology 
Detroit, Michigan 
Jason M. M cCaslin 
Agriculture 
Helena , Alabama 
Seth O. M cDowell 
Computer Science 
Lebanon 
* Bradley W. McKinney 
Agri culture 
Lewisburg 
*** Joshua D. M elson 
Civil Engineering 
Campbellsville 
Clinto n A. M erri tt 
Electrical Engineering 
Whitesville 
John R. Midkiff 
A pplied Technology 
Owensboro 
** Courtney N. Miles 
Biology 
Sanders 
Michael Z . Miller 
Geography 
Hixson, Tennessee 
* Andy Joe M oor e 
Agriculture 
Glasgow 
* Devon M. Moor e 
Civil Engineering 
Bowling Green 
*** Laura B. M oore 
Bio logy 
Hendersonville, Tennessee 
J. M. M osley 
Agriculture 
Bowling Green 
Amanda E. Mullins 
Agriculture 
Charlestown, Indiana 
Ashley M . M usic 
Biology 
Boons Camp 
... 
Bonnie J. Napier 
Biology 
Franklin 
Josh B. Nash 
Mechanical Engineering 
Russell vi lle 
Ryan J. Neely 
Agriculture 
Owensboro 
*** James New 
Applied Technology 
Tompkinsville 
Bonnie R. Newby 
Biology 
Greenbrier, Tennessee 
Hieu P. Nguyen 
Industrial Sciences 
Bowling Green 
Tung L. Nguyen 
Industrial Sciences 
Bowling Green 
Matthew W. Norris 
Geography 
Bowling Green 
Jerry W. O'Bryan 
Agriculture 
Bowling Green 
AdamJ. Pape 
Mechanical Engineering 
Bowling Green 
*** Christopher S. Pendleton 
Recombinant Genetics 
Shepherdsville 
Brian E. Peyton 
Chemistry 
Bowling Green 
Melissa D. Peyton 
Agriculture 
Bowling Green 
Mark A. Phelps 
Geography 
Beaver Dam 
Bryan T. Phillips 
Civil Engineering 
Glasgow 
*** Kristi L. Pierce 
Chemistry 
Glasgow 
*** Anna Brooke Polen 
Biology 
Bowling Green 
Aaron D. Price 
Industrial Science 
Woodburn 
Justin L. Proffitt 
Industrial Sciences 
Bowling Green 
*** Jeremy L. Raney 
Applied Technology 
Glasgow 
Jerrod M. Ratliff 
Industrial Sciences 
Scottsville 
Wilson E. Reinke 
Chemistry 
Glencoe 
DerekT. Rhoades 
Electrical Engineering 
Owensboro 
Farron C. Riddle 
Biology 
Bow 
Nicholas D. Rogers 
Agricu lture 
Lebanon 
Lindsey S. Rowe 
Chemistry 
Burkesville 
Joshua C. Ryan 
Biology 
Elizabethtown 
TylerW. Sandefur 
Agriculture 
Calhoun 
Chasity S. Sandidge 
Chemistry 
Memphis, Tennessee 
Elizabeth K. Schmale 
Mechanical Engineering 
Saint Libory, 1llinois 
*** Matthew J. Seibert 
Mechanical Engineering 
Evansville, Indiana 
* Tyler A. Seymour 
Agri culture 
Franklin, Tennessee 
*** Jordan T. Shaw 
Chemistry 
Louisville 
* Timothy H. Shehan 
Recombinant Genetics 
Bloomfield 
Brandon D. Shelton 
Computer Science 
Bowling Green 
Sarah L. Shouse 
Geography 
Bowling Green 
Guy W. Simmons 
Industrial Sciences 
Syracuse, Indiana 
Jason A. Simmons 
Applied Technology 
Bowling Green 
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William C. Skees 
Geography 
Elizabethtown 
Lucas L. Slavey 
Civil Engineering 
Bowling Green 
Parker O. Sloan 
Civil Engineering 
Bowling Green 
Michael N. Smith 
Computer Science 
Bowling Green 
Patrice L. Smith 
Agriculture 
Bowling Green 
* Jason M. Spalding 
Applied Technology 
Bowling Green 
Ryan D. Sprouse 
Geology 
Bowling Green 
Matthew C. Stephens 
Geography 
Thompsons Station, 
Tennessee 
Amanda M. StilT 
Chemistry 
Maceo 
* Matthew L. Stone 
Civi l Engineering 
Bowling Green 
Jennifer M. Stovall 
Biology 
Portland, Tennessee 
Chris N. Sturgeon 
Industrial Sciences 
Union Star 
Richard D. Suchan ek 
Industrial Sciences 
Bowling Green 
Adam C.Tabb 
Agriculture 
Greenbrier, Tennessee 
Adam F. Tabor 
Mechanical Engineering 
Bowling Green 
Brittany S. Taylor 
Agriculture 
Smiths Grove 
** Jason T. Taylor 
Biology 
Mammoth Cave 
Douglas R. Thatcher 
Technology Management 
Owensboro 
AdamJ.Thomas 
Electrical Engineering 
Russellvill e 
+ ** Julie M. Thomas 
Industrial Sciences 
Utica 
** Charles D. Threlkel 
Applied Technology 
Bowling Green 
*** Richard T. Towe 
Biology 
Franklin 
Richard A. Toy 
Technology Management 
Rockport, Indiana 
Joseph K.Traughber *** 
Mechanica l Engineering 
Franklin 
Leslie P.VanHoose 
Biology 
Louisville 
Michael J . Vandiver 
Construction Management 
Madisonville 
Amanda E. Vanmeter 
Biology 
Louisville 
Nicholas G. Varnado 
Industrial Science 
Hendersonville, Tennessee 
Joseph L. Vessels 
Agricu lture 
Bowling Green 
William C. Vickery 
Technology Management 
Owensboro 
Luis Villalpando-Rosas ** 
Mechanical Engineering 
Mexico City, Mexico 
Jordan T. Walker 
Agriculture 
Adairville 
John N. Walton 
Mechanical Engineering 
Bowling Green 
Christopher W. Warren 
Industrial Sciences 
Bowling Green 
Seth A. Warren 
Civil Engineering 
Antioch, California 
Jason J. Weiner 
Biology 
Burlington 
Amanda D. Whitaker 
Geography 
Bowling Green 
Christopher B. White 
Biology 
Louisville 
Larissa D. Whitley 
Biology 
Bowling Green 
John J. Wimberly 
PhysiCS 
ortonville 
Russell Wimsatt 
Mechanical Engineering 
Whitesville 
JoniT. Winchester 
Biochem istry 
Austin, Indiana 
Ariel R. Worley 
Chemistry 
Whitley City 
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Adam H. Worth 
Computer Science 
Hopkinsville 
** Jessica M. Wright 
Geography 
Bowling Green 
Justin L. Young 
Civil Engineering 
Morgantown 
+*** Yi Zhou 
Biochemistry 
Bowling Green 
Associate of Science 
Jay C. Brandon 
Meteorological Technology 
Bowling Green 
Amanda E. Cummings 
Agricultural Technology & 
Management 
Seymour,lndiana 
Julia C. Nosbisch 
Vocational-Industrial & 
Technical Teacher Education 
Brooks 
Matthew C. Stephens 
Meteorological Technology 
Thompsons Station, 
Tennessee 
College of Health and 
Human Services 
Bachelor of Science 
Carte r T. Ad ams 
• Physical Education 
onora 
** Sara L. Adkins 
Communication Disorders 
Bowling Green 
** Krist e n M . Albe r t 
Health Care Administration 
Nashville, Tennessee 
Carry A. Alle n 
Physica l Education 
Bowling Green 
Christophe r S. Allen 
Social Work 
Vine Grove 
** Leah F. Andrews 
Physical Education 
Burns, Tennessee 
** Ashley J. Ashburn 
ocial Work 
Frankfort 
Ashley L. Atwood 
Social Work 
Campbellsville 
Colleen M . Babin 
DeSign , Merchandising & 
Textiles 
Bowling Green 
Toynika A. Ba iley 
Dental Hygiene 
Bowling Green 
Tyler A. Ba nks 
Social Work 
Bowling Green 
Kirby L. Barber 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Lexington 
Paula D. Ba rbier i 
DeSign, Merchandising & 
Textil es 
Lexington 
Dr. John Bonaguro, Dean 
Ellison D. Barnes 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Bowling Green 
** Br ittney Barr 
Social Work 
Bowling Green 
Julie E. Ba ue r 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
Ballwin, Missouri 
Kevin G. Begley 
Physical Education 
Bowling Green 
LaTeisha A. Be nson 
Social Work 
Bowling Green 
Katherine P. Bing ha m 
Recreation 
Bowling Green 
Ebo ni M. Blackford 
Family & Consumer 
Sciences 
Bowling Green 
Elliot C. Bloomer 
Health Care Administration 
Bowling Green 
Vanessa M. Boaz 
Recreation Administration 
Bowling Green 
John P. Bo naguro 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Rebecca L. Boston 
Social Work 
Glasgow 
*** Ora L. Bra nsford 
DeSign , Merchandising & 
Textiles 
Nashvi lle, Tennessee 
Evan G. Brewer 
Physical Education 
Bowling Green 
Breck L. Brown 
Public Health 
Brownsville 
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Elizabe th A. Brown 
Public Health 
Portland, Tennessee 
** M eagan E. Burton 
Physical Education 
Owensboro 
Bria n C. Buser 
Physical Education 
Bowling Green 
Mollie J. Byrd 
Family & Consumer 
Sciences 
Glasgow 
Tiffa ny L. Cal ver t 
Family & Consumer 
Sciences 
Beaver Dam 
Joseph R. Carnes 
Physical Education 
Bowling Green 
*** Ma r cie R. Carr 
Dental Hygiene 
Bowling Green 
Sarah E. Ca r raco 
Design, Merchandising & 
Textil es 
Bowling Green 
Jill K. Carro ll 
Social Work 
Hodgenville 
Seth R. Ca.rson 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Gurnee, Illinois 
Beth L. Carte r 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Scottsville 
* Chr istie L. Ca r ter 
Communication Disorders 
Bowling Green 
* Sar a h M. Carwell 
Public Health 
Bowling Green 
J 
Emily R. Cassetty 
Family & Consumer 
ciences 
Bowling Green 
* Christina S. Catlett 
Hospitality Management & 
Dieteti s 
Bowling Green 
Timothy W. Chesher 
Physica l Ed ucation 
Lo ui sv ille 
* Baptista L. Choate 
Family & Consumer 
Sciences 
Bonnievi ll e 
Marshall C. Civils 
Recreation Admin istration 
Bowling Green 
Kimberly E. Claypool 
Social Work 
Bo wling Green 
Kyanna A. CofTee 
Fam ily & Consumer 
cienccs 
Caneyville 
* Sarah K. Colbert 
Physica l Ed ucation 
Russe ll ville 
** Heathe r R. Coles 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Jessica M. Collins 
Design , MerchandiSing & 
Tex tiles 
Madisonvi ll e 
Stephen R. Combs 
Envi ronmental Hea lth & 
Safety 
Bowling Green 
* Brooke A. Cox 
*** 
Dental Hygiene 
Hendersonvi ll e, Tennessee 
Je neana C. Crider 
Social Work 
Elizabethtown 
Candace L. Crooks 
Design , Merchand iSing & 
Textiles 
Madison, Indiana 
Jessica B. Cummins 
Famil y & Consumer 
Sciences 
Junction City 
Sarah-Anne Czyz 
PhYSica l Education 
Franklin , Tennessee 
* Hollis R. Dannen 
Recreation 
Owensboro 
Joshua N. Davis 
Physical Education 
Bowling Green 
*** Jamie L. Dec kard 
Comm unication Disorders 
Bowling Green 
* Dana N. Dee! 
Hea lth Care Ad ministrati on 
Bowling Green 
Amanda J . Denison 
Design, MerchandiSing & 
Texti les 
Horse Cave 
Natalie B. Dew 
Design, MerchandiSing & 
Texti les 
Bowling Green 
Heather A. Dillard 
Family & Consumer 
Sciences 
Franklin 
Emily A. Domeck 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Louisvi ll e 
Stephan A. Dotson 
Physical Education 
Bowling Green 
** Jenna L. Doughman 
Social Work 
Atlanta, Georgia 
* Joanna L. Drake 
Design, MerchandiSing & 
Texti les 
Frankli n 
Anthony R. Drue n 
Physical Education 
Bowling Green 
Anthony J. Dyre k 
Physical Education 
Lynwood , Illinois 
* Brittany L. Eaton 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Somerset 
Victoria M . Edison 
Fami ly & Consumer 
ciences 
Bowling Green 
Robert A. Egger s 
Recreation Administration 
Bowling Green 
* Lindsey R. Engler 
Dental Hygiene 
Adairvi lle 
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Michelle L. Esposito 
Hospitality Management & 
Dietetics 
GcrmantO\VIl , Tennessee 
Jocelyn M. Fernandez 
Recreation 
Bowling Green 
Jonathan P. Fillingham 
Recreation Administration 
Smiths Grove 
Rena M. Finley 
Recreation Administr ati on 
Bowling Green 
Lauren K. Flanagan 
Health Care Administration 
Bowling Green 
Kara D. Ford 
Dental Hygiene 
Bowli ng Green 
** l ee Anne Ford 
Social Work 
Summer hade 
Katherine A. Francis 
Design, Merchand iSing & 
Texti les 
Kingston Springs, Tennessee 
Rachel E. FrauenhofTe r 
Physical Education 
Danville 
Larry W. Frost 
Health Care Admin istration 
Russell Springs 
Sara M . Fulks 
Design, MerchandiSing & 
Textil es 
Owensboro 
* Janna L. Funyak 
Physica l Education 
Shepherdsvi ll e 
Alvin T. Futrell 
Physica l Education 
Bowling Green 
Malinda K. Gardner 
Family & Consumer 
Sciences 
Owensboro 
Ke lley L. Garmon 
Health Care Administration 
Bow li ng Green 
** Sarah E. Gill 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Ka the rine B. Gilson 
Public Hea lth 
Glasgow 
Stevi S. Glass 
Physica l Education 
Knob Lick 
April L. Glover 
Family & Consumer 
ciences 
Clarksville, Tennessee 
Ashley . Glover 
Health Care Administration 
Glasgo\v 
Mich elle D. Graham 
Physical Education 
Bowling Green 
Ainsley H. Gray 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Trenton 
** Joseph C. Grubb 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Jason R. Hackley 
Physical Ed ucation 
Braden ton, Florida 
Sandy A. Haggard 
Social Work 
Red Boiling Springs, 
Tennessee 
Mary B. Hall 
Physica l Ed ucation 
Bowling Green 
Casey J. Hamilton 
Physical Ed ucation 
Nicho lasvi ll e 
Amanda C. Hancock 
ocial Work 
Bowling Green 
Michelle L. Hanley 
Health Care Ad ministration 
Owen boro 
Kara B. Harbison 
Physical Ed u ation 
Edmonton 
* Mallory C. Harper 
Communication Disorders 
Al vaton 
* Andrea L. Harris 
Family & Consumer 
Sciences 
Bowling Green 
Anita G. Hart 
Social Work 
Eli zabethtown 
Sarah E. Hartley 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Louisv ille 
Keishia D. Hatcher 
Physica l Education 
Morgantown 
Phoebe D. Hawkins 
Social Work 
To mpkinsvill e 
** Carley E. Hayden 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Owensboro 
** Mariah L. Hayes 
Health Care Administration 
Scottsv ille 
Jonathan C. Hedges 
Physical Education 
Bowling Green 
*** Miche le M. H eilers 
Fami ly & Consumer 
Sciences 
Owensboro 
James B. Hicks 
Physical Ed ucation 
Bowli ng Green 
Apri l L. Higdon 
Health Care Administration 
Le itchfield 
Jane E. Higdon 
ocial Work 
Bowling Green 
* Anna E. High 
DeSign, Merchandising & 
Textiles 
Bowling Green 
*** Stacy M. Hockett 
Health Care Admin istration 
Thomp ons tation, 
Tennessee 
Faith A. Hood 
Family & Consumer 
Sciences 
Bowli ng Green 
Andrew W. Howard 
Recreation Admin.i tration 
Lexington 
** Susan E. Howard 
Physical Education 
Philpot 
** Adriane L. Howell 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Tell City, Indiana 
*** Kristie D. Huddleston 
Social Work 
Glensfork 
Victoria A. Huffines 
DeSign, Merchandising & 
Textiles 
Franklin 
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*** 
Helena A. Humphrey 
Physica l Education 
Radcliff 
Ashley D. Ingram 
Communication Disorders 
Morgantown 
* K. Nicole Jaggers 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Emily A. Jensen 
Physical Education 
Bowling Green 
Mashao Johnson 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Annandale, Virginia 
Jennifer L. Jones 
Pub li c Health 
Bow ling Green 
Katy N. Kilgore 
ocial Work 
Hendersonville , Tennessee 
Tracey L. Kirk 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Tompk.insvi ll e 
** Sarah A. Koehle r 
Communi ation Disorders 
Bardstown 
Emi Koike 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Leisia K. Landers 
Social Work 
Smiths Grove 
Daniel S. Lawrence 
Recreation Administration 
Hopkinsvi lle 
* Jenni E. Lehman 
Communication Disorders 
Russe llvi ll e 
* Jennifer L. Leitne r 
Communication Disorders 
Louisville 
Lauren N. Lewis 
Family & Consumer 
Sciences 
Nashville, Tennessee 
* Sarah E. Linsmier 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
McKenzie D. Linton 
Social Work 
Bowling Green 
J 
David N. Littlejo hn 
Recreation Admin istration 
Cadiz 
Yi-Ting Liu 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
Hsin -Chu Hs, Taiwan 
Ky le S. Livesay 
Phys ical Education 
S ottsvill e 
Renate M. Logan 
Social Work 
Elizabethtown 
April Lindsey Logsdon 
Famil y & Consumer 
Sciences 
Bowli ng Green 
Dashie ll S. Lovan 
Hospitality Manage ment & 
Dietetics 
Bowling Green 
Brent G. Luster 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Greenbrier, Tennessee 
Stephanie J. Maguire 
Hea lth Care Administration 
olensville, Tennessee 
Bryan G. Mahoney 
Physical Education 
Franklin , Tennessee 
Lindsay T. Marion 
Design , Merchandising & 
Texti les 
Bowling Green 
Amanda G. Marple 
Hospita li ty Management & 
Dietetics 
Kn ifl ey 
* Heather L. Martin 
Des ign , MerchandiSing & 
Texti les 
Bowling Green 
** Susan A. Martin 
Socia l Work 
Mad i onville 
Stephanie G. Marve l 
Social Work 
Aust in 
Kri stine M. Maure r 
Social Work 
Elizabethtown 
Kimbe rly N. May 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Claire L. Maynard 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Prospect 
** Tara L. McDonald 
Communication Disorders 
Bowli ng Green 
* M ela nie S. McGlo thlin 
Communicat ion Disorders 
Madisonvill e 
Jess ica A. Mclnteer 
Hea lth Care Administration 
Bowling Green 
Destiny Y. M cKe nz ie 
Health Care Administration 
Bowling Green 
*** Amanda S. M cKinney 
Comm unication Disorders 
Leitchfi eld 
* Kirby E. Me rcer 
Dental Hygiene 
Greenv ille 
** Sarrah M. Mihok 
Comm unication Diso rders 
Bowling Green 
*** 
Laura D. Mille r 
Communica tion Disorders 
Edmonton 
Travis M. Miller 
Environmenta l Hea lth 
Science 
Paducah 
Amy J. Minne tte 
Family & Co nsumer 
ciences 
Bowli ng Green 
Lindsay L. Minton 
Communication Disorders 
Louisvil le 
Lori E. Mo lden 
Public Hea lth 
ancy 
Jonathan S. Moore 
Physica l Education 
Frankfort 
** Mary B. Morgan 
Hospi tali ty Management & 
Dieteti cs 
Glasgow 
Monica . Morgan 
Social Work 
Cave City 
James M. M orrison 
Recreation Administrati on 
Bowling Green 
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*** 
De na C. Mullinax 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
Concord, orth Carolina 
Faith Z. M vunga 
Public Hea lth 
Ithaca , New York 
Cara E. Nicklies 
Physical Education 
Hodgenville 
Ashley M. oe l 
Physica l Education 
Versailles 
Jamie E. Nollne r 
Design , Merchandising & 
Texti les 
Lebanon, Tennessee 
Che ry l L. o rris 
Hea lth Care Administration 
Hendersonvi ll e, l c nnessee 
* Vickie L. Norris 
Social Work 
G lasgow 
Kimberly A. O 'Co nno r 
Recreation Administrati on 
Bowli ng Green 
Tabitha M. Ox n er 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Aubu rn 
Eric N. Page 
Health Care Admi nistration 
Tompkinsv ill e 
* Angela M. Palme r 
Fami ly & Consumer 
Sciences 
Madisonvill e 
Je rry E. Pardue 
Physica l Education 
Bowling Green 
Christa A. Pate 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Lewisport 
Heather D. Patter son 
Public Hea lth 
Bowling Green 
Talia D. Piccini 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Louisvi ll e 
** Kendra E. Pic ke rill 
ommunication Di orders 
Bowling Green 
Matthew R. Pickerre ll 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Elizabethtown 
Andrew M . Pi tt 
Hospita lity Management & 
Dietetics 
Goodlettsvi ll e, Tennessee 
* Laura K. Pla nc k 
Design, Merchandising & 
Textiles 
aint Louis, Missouri 
** Je n n ifer R. Po rreca 
Recreation Administration 
Oakland 
Eric ka L. Powell 
Family & Consumer 
Sciences 
Franklin 
Kortn ey M . Pra ter 
Communication Disorders 
Lex ington 
Miranda E. Price 
Hospita lity Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
** Donna J. Pro p es 
Health Care Administration 
Summer Shade 
* Emily S. Ra le ig h 
*** 
ocial Work 
Henderson 
Carly L. Ra nson 
Physica l Education 
Owensboro 
Ashley B. Reed 
Dental Hygiene 
Park City 
Brandi D. Reed 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Ashland City, Tennes ee 
Conra d J. Reed 
Public Health 
Woodstock, Georgia 
Cara M . Riddle 
Social Work 
Burkesville 
Emily J . Rigdo n 
Social Work 
Glasgow 
Ch a rlotte D. Roach 
Communication Disorders 
Edmonton 
* Da rlasu e K. Roach 
Communication Disorders 
Bowling Green 
*** 
** 
* 
*** 
*** 
Leigh Anne Roden 
ommunication Di o rders 
ummer Shade 
Eli7A'lbeth A. Rose 
Design, Merchandising & 
Textiles 
omerset 
Sara h E. Rowe 
Social Work 
Bowling Green 
Ilze Rozentale 
Physica l Education 
Liepata, Latvia 
Stepha nie L. Russell 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Hendersonville, Tennessee 
Elizab e th A. Sande r s 
Public Health 
Lebanon, Tennessee 
Eric K. Sch e llha mmer 
Recreation Administration 
Bowling Green 
Jessica A. Sch eu 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Evansville, Indiana 
LindsayT. Selvitelle 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Elizabethtown 
Do nna R. Sh a rp 
Family & Consumer 
Sciences 
Lewisburg 
Jimmy Shibira 
Hotel, Restaurant & 
Tourism Management 
Nashvil le, Tenne see 
T iffa ny D. Sh o ulde rs 
Social Work 
Henderson 
S. Ala n Sims 
Physica l Education 
Owensboro 
Re becca R. Sla ughter 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Beaver Dam 
Je nnife r L. Slawson 
Design, Merchandi ing & 
Texti les 
Bowling Green 
Jay Smith 
Physica l Education 
Hopkinsville 
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Kathry n E. Sm ith 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Louisville 
*** Rebecca A. Smi t h 
Communication Disorders 
Horse Cave 
Savanna h J. Sm ith 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
White House, Tennessee 
Deanna L. Soria 
Design , Merchandising & 
Textiles 
Madisonville 
Leslie M. Spurgeon 
Design , Merchandising & 
Texti les 
Franklin 
*** Erin W. Statton 
Communication Disorders 
Russe ll vi ll e 
Alexa J. St earsma n 
Hospitali ty Management & 
Dietetics 
Russellville 
Alison J. Steele 
Dental Hygiene 
Central City 
Laura B. Ste phen s 
Health Care Administration 
Hawesville 
** Andrew J. Steth e n 
Physical Education 
Bedford 
Emily W. Suiter 
Physica l Education 
Odessa, Florida 
Christo pher D. Sullivan 
Physica l Education 
Louisvi ll e 
** Bri t ta ny M . Tackett 
Dental Hygiene 
Lebanon, Tennessee 
Je nnife r L. Taylor 
Family & Consumer 
Sciences 
Drakesboro 
Chrisonia R.Thomas 
Social Work 
Nicholasvi ll e 
Connie R. Tooley 
Social Work 
Tompkinsv ille 
Ala n a A. Town s 
Physical Education 
Louisville 
Nicolas A. Truman 
Hospita li ty Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
*** Angela K. Tucker 
Communication Disorders 
Hudson 
* TammyW.Turpin 
Communication Disorders 
Auburn 
Sara J. Va llett 
Physica l Education 
Brentwood, Tennessee 
Kristin L. Ware 
Social Work 
Campbell svill e 
* Wendy M. Warren 
Recreation 
Bowling Green 
*** 
Telessa L. Weatherspoon 
Health Care Administration 
Louisvill e 
Caleb R. Wells 
Physica l Education 
Lawrenceburg 
Felicia L. Wells 
Communication Disorders 
Rockfie ld 
Tricia A. Wells 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Fort Mitchell 
Casey M. Whitlock 
ocia l Work 
Hodge nvill e 
Erica L. Wildeman 
Hospitality Management & 
Dieteti cs 
Evansville, Indiana 
Kimberly A. Wilkowski 
Des ign, Merchandising & 
Textiles 
azareth, Pennsylvan ia 
** Amy M. Williams 
Communication Disorders 
Loui sville 
* Elysia D. Williams 
o ial Work 
Clarksvi ll e, Tennessee 
Kathleen T. Williams 
Design , Merchandising & 
Tex til es 
Benton 
Chase M. Willis 
Physical Education 
Columbia 
** Emily K. Willis 
Health Care Administration 
Bowling Green 
** Benjamin T. Wilson 
Phys ica l Education 
Morgantown 
* Tracy P. Wilson 
Communication Disorders 
Morganto wn 
Marybeth A. Woodall 
Design, Merchandi sing & 
Texti les 
Bowling Green 
Lindsey G. Woodward 
Social Work 
Franklin 
Raelonda M. Wynn 
Social Work 
ashvi lle, Tennessee 
Bobbie J. Yokley 
Socia l Work 
Franklin 
Makalla R. Yokley 
Family & Consumer 
ciences 
Bowling Grcen 
Tiffany B. Young 
Physica l Education 
Owe nsbo ro 
Dorothy L. Zais 
Social Work 
Bowling Green 
Tifany N. Zaragoza 
Recreation Administration 
Chandler, Arizona 
Ni hada Zulcic 
Socia l Work 
Bowling Green 
Bachelor of Science in 
Nursing 
*** Brittany J. Bale 
ursing 
pokane, Washington 
Kathy S. Ba rge r 
Nursing 
Bowling Green 
Kathy D. Brooks 
ursing 
Glasgow 
Dorothy M. Brothe rton 
ursing 
Bowling Green 
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Adrienne L. Brown 
NurSing 
Bowling Green 
Karen L. Browning 
ursing 
Brownsv ille 
Emily K. Clark 
NurSing 
Owensboro 
* William S. Cole 
ursing 
Glasgow 
** Kelly A. Crowe 
ursing 
Owensboro 
Alison D. Eblen 
ursing 
Henderson 
* Sarah J. Faxon 
Nu rsing 
Bowling Green 
** Kristin P. Ferrell 
Nursi ng 
Lebanon 
*** Sheila K. F1ewallen 
ursing 
Russe llville 
** Stepha nie G. Ford 
ursing 
Auburn 
* Alicia C. Greenwell 
Nursing 
Union Star 
Ashley S. Griffin 
ursing 
Frank li n 
* Alisha E. Hamidian 
ursing 
Russe llville 
** Megan M. Hamilton 
ursing 
*** 
*** 
To mpkin vill e 
Margo D. Hancock 
Nursing 
Columbia 
Kara D. Haynes 
ursing 
Philpot 
Elisha Ford Hill 
Nursing 
Bowling Green 
Wanda S. Hogan 
ursing 
Franklin 
Stephanie E. Hubbard 
Nursing 
Bowling Green 
Elizabeth S. Huber 
ursing 
Glasgow 
** Brittany B. Hughes 
NurSing 
Faubush 
* Beverly G. Jaggers 
NurSing 
Glasgow 
Tracy L. Jenkins 
Nursi ng 
Bowling Green 
Jessica M . Johnson 
Nursing 
Franklin 
Benjamin Kabel 
NurSing 
Montice llo 
Tracy LaDonna Killebrew 
Nu rSi ng 
Bowling Green 
Bridget L. Ki lpatrick 
Nursing 
Bo wling Green 
** Lindsay A. Klineline 
Nursing 
Bowling Green 
* Kristin R. Kullman 
Nu rsing 
Bowling Green 
* Ash ley M. LaFoliete 
Nursing 
Bowling Green 
Dusty M. Logsdon 
Nursing 
Horse Cave 
Lisa E. Marcum 
Nur ing 
Albany 
* Bernard Marfo 
Nursing 
Bowling Green 
** Mallory C. Markwell 
ursing 
Central City 
* Eugen ia Martchenko 
NurSing 
Montreal, Canada 
Bridget A. McCormick 
NurSing 
Owensboro 
Torie A. McCoy 
ursing 
Glasgow 
* Karen orthey-Robinson 
ursing 
Bowling Green 
Nancy Oelze 
ursing 
Owensboro 
Amy M. Payne 
ursing 
Philpot 
Michael L. Pendleton, Sr. 
NurSing 
Glasgow 
Allison G. Phillips 
Nursing 
Campbellsville 
* Brandy G. Pierce 
Nursing 
Greensburg 
Valerie A. Roberts 
ursing 
ancy 
** Britney L. Robertson 
Nursing 
Glasgow 
Heather B. Rodgers 
Nursing 
Liberty 
Carlton J. Rojas 
Nursing 
Plano, Texas 
* Melissa F. Ross 
ursing 
Tompkinsville 
Angela F. Ryne 
NurSing 
Bowling Green 
Denise M. Saint 
NurSing 
Hartford 
*** Kara L. Sears 
NurSing 
Shepherdsvi ll e 
*** Leslie D. Simmons 
NurSing 
Greensburg 
Carolyn M . Simon 
ursing 
Bowling Green 
Amanda C. Slowey 
Nursing 
Brentwood, Tennessee 
* Meredith H. Sprui ll 
Nursing 
Hendersonville, Tennessee 
Jackie M . Stroud 
NurSing 
Glasgow 
Gladys M. Sublett 
Nursing 
Glasgow 
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Penny L. Sutton 
NurSing 
Hendersonville, Tennessee 
** Christopher M. Thomas 
Nursing 
Alvaton 
Dana R. Thompson 
NurSing 
Franklin 
Sarah L. Woodall 
NurSing 
Brentwood , Tennessee 
*** Leah M. Yates 
NurSing 
Rineyville 
Associate of Arts 
Lesley M. Atwood 
Interd isciplinary Early 
Childhood Education 
Scottsvi lle 
++ Candace L. Howard 
Interdiscipllinary Early 
Childhood Educatioin 
Glasgow 
Nita L. Steele 
Interdiscipllinary Early 
Chi ldhood Education 
Clinton 
Associate of Science 
+ Brooke A. Cox 
Dental Hygiene 
Hendersonvill e, Tennessee 
+ Katie A. Crandall 
Dental Hygiene 
Munfordvill e 
+ Kristin B. Davis 
Dental Hygiene 
Roundhill 
Angeline L. Ferris 
Dental Hygiene 
Woodlawn, Tennessee 
Ricki J. Fonfara 
Dental Hygiene 
Greensburg 
++ Vickie L. Froedge 
Dental Hygiene 
Edmonton 
+ Kasey L. Gabhart 
Dental Hygiene 
Mackville 
+ Joie L. Gosser + Katharine C. Miles + Amanda B. Roac h 
Dental Hygiene Dental Hygiene Dental Hygiene 
Russe ll Springs Hendersonville, Tennessee Springfi eld , Tennessee 
Margaret B. Howard + Mic he lle D. Minton Leslie A. Seals 
Dental Hygiene Dental Hygiene Dental Hygiene 
Elkton Sweeden Cadiz 
Lindsey K. King CasieT. Nguyen + Kandess B. Thomas 
Dental Hygiene Dental Hygiene Dental Hygiene 
Portland, Tennessee Antioch, Tennessee Rus ell vi ll e 
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Freida Eggleton, Chair 
lucinda Anderson 
Howard Bailey 
Cheryl Beckley 
Robin Borczon 
Marl een Murphy, Chair 
Judy Byrd 
Judy Byrd, Chair 
Joyce Cooke 
Freida Eggleton 
LySandra Bowles 
Joyce Cooke 
Wanda Cullom 
JoAnn Ashley 
Craig Biggs 
Adrianne Browning 
David Carner 
Tori e Cockriel 
Daniel Cromer 
Commencement Staff 
University Commencement Committee 
Richard Bowker Jeanne Johnson 
Barbara Burch Richard C. Mi ller 
Craig Cobane Marleen Murphy 
Bob Edwards Mark Powell 
Mitzi Groom Linda Pulsinelli 
Production Committee 
Freida Eggleton 
Chris George 
Mike Hartz 
J ud y Hatcher 
Program Booklet Committee 
Brandi Fowler 
Cheryl Hills 
Dana Jones 
l aura Dilliha 
Judy Gerhardt 
l ois Hall 
Marshals 
Tom Meacham 
Marleen Murphy 
Sharon Hartz 
Cheryl Hills 
Carolyn Hunt 
ROTC Color Guard 
Cadet John Morris 
Cadet Crystal Morrison 
Cadet Michael Rasmusson 
Cadet Tyler Reid 
Cadet Suzanne Rice 
Special Assistance 
Matt Davis 
Jane Del oach 
Liz Esters 
Mitzi Groom 
Sheryl Hagan-Booth 
Tommy l ong 
Ushers 
Rachel Manning 
Faye McKeague 
Ashley Moore 
Rheanna Plemons 
Jim Schlinsog 
Kellie Scofi eld 
Spirit Masters of We stern Kentucky Uni versity 
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Tom Riley 
Jim Sears 
Donald Smith 
Jennifer Tougas 
JefT Younglove 
Mike Johnson 
Cheryl Whitfi eld 
Marsha Wagoner 
Cheryl Whitfield 
Dana Jones 
Jennifer Tinsley 
Sigma Chi Fraterni ty 
Marsha Wagoner 
Bart White 
Cheryl Whitfield 
Whitney Wi ll iams 
The Star-Spangled Banner 
Oh Say! can you see, by the dawn 's early light 
Francis Scott Key, 193 1 
arr. John StafTord Smith 
What so proudly we hailed at the twilight' last gleaming 
Whose broad stripes and bright stars, thro ' the perilous fight 
O'er the ramparts we watch'd were so gallantly streaming 
And the rocket' red glare, the bombs bursting in air 
Gave proof thro' the night that our flag was still there 
Oh, say, does that tar-spangled Banner yet wave 
0' er the land of the free and the home of the brave 
My Old Kentucky Home 
The sun shines bright in the old Kentucky home 
'Tis summer the people are gay 
Stephen C. Foster, 1853 
arr. John Martin, 2002 
The corntop 's ripe and the meadow's in the bloom 
While the birds make music all the day 
The young folks roll on the Uttle cabin floor 
All merry, and happy and bright 
By' n by hard times come a knocking at the door 
Then myoid Kentucky home, good night 
Weep no more my lady, 0 weep no more today 
We will ing one song for the old Kentucky home 
For the old Kentucky home far away 
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College Heights 
Voice , ~~& I J RJ £l 1 J J 
Col - lege Heights on 
Col - lege Heights with 
Col - lege Heights thy 
hill - top 
liv - ing 
no - ble 
love - .Iy jew - el f.ar m.ore rar~ than $erv - JCe ev - er . IS thy, RO~, thy 
Icach - 109 us through JOY an(l SIn e to 
10 41&_J F 1 F J 1 J. 
We hail Thee:-------_ 
16 
'~bb J. , 1 i] fG7f 
fait - er nev 
r 1 r 
Hail' 
Mary F. Bradley. 1930 
arr. John Martin. 2002 
U 1 f]J EJ 
fair with beau - Iy all thine 
soul and pur - pose strong and 
life shall e'er our pat - tern 
~ac-es an - y Ihrone. ;PIT - It ev - er new. Ove hu-man - I - ty. 
, 
1 J J 4 12 F 
We shall nev 
- er 
IF 1 F F 
cr, \ivc for 
-------tI 1 • [ I 
Hail' 
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1 
r t=1 
own. 
true. 
be. 
CHORUS 
J II J RJ 
'----"' 
Col - lege Heighls. 
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fail Thee. 
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